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É S P A Ñ A V F R A N C I A 
Hasta ahora no se ha con f i rmado 
of ic ia lmente que haya sido concerta-
do u n ' 'modus v i v e n d i " entre F ranc i a 
y E s p a ñ a , en lo referente á A l c á z a r . 
Los p e r i ó d i c o s ex t ran je ros aseguran, 
sin embargo, que existe dicho con-
cierto. 
T O R M E N T A S 
H a n descargado en las p rov inc ias 
de A l a v a y V a l l a d o l i d grandes tor -
mentas. 
Los d a ñ o s por é s t a s causados son 
considerables. 
Var ias chispas e l é c t r i c a s h ic ie ron 
destrozos en algunos edif ic ios y pro-
dujeron desgracias personales. 
l a m o r a l fle l o i m o r a l " 
Los teatros p o r n o g r á f i c o s — ó por «l"-
c.irlo " á la ú l t i m a , " las teatros sica-
l í p t i c o s — c o n t i n ú a n el negocio de la 
zafra. Los empresarios aumentan, las 
értisfas se escapan de la zona atraidas 
por el éxi to que obtienen las de su (da-
se, y empresarios y artistas so enriqtie-
cen, todos con muy buenas formas. 
Hoy, ya no vale eu l t ivar la t ierra , ni 
meterse en un central , n i sujetarse en 
•una covachuela: la oomlñnac ión del 
día , la a sp i r ac ión m á s hermosa, es el 
teatro s ica l íp t ico , que da dinero, y glo-
ria y au tomóv i l . 
A los que lacrimean y se duelen de 
la miseria que roe l a R e p ú b l i c a , háce-
les falta v-er eso: una tanda de esta.? 
fiestas es una d e m o s t r a c i ó n de p o d e r í o 
que puede enorgullecer al hombre más 
exigente. E l teatro se llena y se relle-
na de púb l ico rumboso y generoso, y 
las cajas de taqui l la no pueden conte-
ner el capital . L o de que estamos po-
bres, es un " t ó p i c o , " y los americanos 
que lo creen—si es posible que lo croan 
—se d e s e n g a ñ a n en -estos teatr i l los, 
que son las exposiciones m á s genuinas 
de nuestra cu l tura , de nuestros gustos 
y de nuestra esplendidez. 
Hay quien a t r ibuye el éxi to de estos 
uegoeios á las artistas de fama que 
«esfilan por esos escenarios: porque 
eHas, si no cantan, si no bai lan, si no 
tiénen gracia alguna, en cambio se des-
nudan que " d a g u s t o " . . . Y la paz de 
& R e p ú b l i c a necesita de esas cosas. 
Nosotros—y hace mucho lo d i j imos— 
opinamos que estos éx i tos se le de-
ben al públ ico no m á s : los empresa-
rios, que son personas .serias—--mclen 
br indar le al pueblo do que pide: y 
cuando huelen que el pueblo ó cierta, 
parte del pueblo que cjOnstituyé su pú-
blico, se halla al mismo nivel de las ar-
Iislas, le mete' estas artistas por los 
ojos: para púb l i co que d e b e r í a tener 
zona, artistas contratadas en la zona: 
lie a q u í toda la lógica del caso. Y q u i e ú 
las sabe, las t a ñ e . 
l istas consideraciones vienen á cuen-
to de una nueva multa, (pie se le i m p u -
so á una art ista y ha or iginado un eon-
í i i e t o : el inspector del teatro en que la 
tal art ista laboraba, osó mul t a r l a hace 
noches, por.pie con las finuras de su 
arle hizo saltar al " p u e b l o " de entu-
siasmo. Dicen que hubo en el local 
' 'mauiresfaciones de desenfreno;" hu-
bo quien be r reó , quien r e b u z n ó . . . de-
mostrando el p í o g r é s o de la raza, y 
contr ibuyendo así á la r e g e n e r a c i ó n Je 
la R e p ú b l i c a . La pol icía , (pie tiem> ór-
denes severas del Coronel Charles 
A g ú i r r e de castigar berridos y rebuz-
nos, d e n u n c i ó por su parte á la .ihujer, 
como promovedora de un desorden; 
pero el juez corre;-.*¡onal de la segunda 
seecmn ha opinado que la art ista ya 
estaba bien castigada eon la mul ta que 
le impuso el inspector, y que el arte no 
mereee m á s castigo. " 
De modo (pie resulta que la na* 
tor idad del inspector destruye la auto-
r idad de la pol icía , y qre el fallo de es-
te juez correccional resta fuerza moral 
á los agentes: la policía opina a s í ; pe-
ro nosotros creemos que hubo ios de-
l i n c u e n í -s en el caso: la artista que 
hizo berrear, y el púb l i co , que be r reó . 
Imponerle ahora á la artista dos cas-
tigos por ¡-n f}e]ito solo, correspon-
diendo un e^stágo á cada antor i la i . 
no nos parece muy j u s t o : opinamos 
que el inspector le impuso ya el pie le 
c o r r e s p o n d í a por haber sido cansa del 
berr ido, y que la policía debía imponer 
su castigo al pub l icó , por haber be-
rreado. Ksta jus t ic ia se deduce de lo 
expuesto an te r iormente : de que públ i -
co y artista son tal para cua l ; y de (pie 
si ante otro púb l i co una art is ta hiciera 
eso, en vez de obtener berridos eomo 
seña l de vic tor ia , o b t e n d r í a reproba-
ciones y protestas. 
E l eontiieto se or ig ina del choque de 
las dos autoridades: la policía ha reci-
bido la orden de poner t é r m i n o enér-
gico á todos estos e s c á n d a l o s , y cum-
ple con su deber: los inspectores, aun-
que frecuentemente no lo hagan, tie-
nen la obl igac ión de hacer lo mismo. 
L a so luc ión de la d i f icu l tad es un poco 
peligrosa, á no ser que se decida de 
una vez que los inspectores en lugar de 
imponer á las artistas multas, solo ten-
gan derecho á, denunciarlas, para que 
sea el Juzgado Correccional quien las 
castigue; s e r í a lo m á s racional y lo que 
e v i t a r í a estos conflictos. 
Pero la moral de estas inmora l ida-
h's pa récenos que no es esta: pa réce -
1 nos que si públ icos y artistas son dig-
• nos unos de otros, ¡o lógico y lo moral 
.sería trasladarlos á la zona, y encerrar 
en la zona esos teatros. Así se paliaría 
la importancia que estos escánda los tie-
jnen , y las familias decentes que viven 
¡ a l r e d e d o r , no t e n d r í a n (pie oir ciertos 
l Berridos. Cuando li íego sonaran, si so-
ldaban, en la supradicha zona, no alis-
a r í a n á nadie, y ya todos s a b r í a n lo 
pie eran. 
— — ^IB» ĝ)̂Mi 
m u I N T E R N A C I O N A L 
ü s m u y curioso el g i ro inesperado 
que toman las cuestiones in ternacio-
nales cuando e] asunto dé que se i r a -
fa es sometido á esa red impemurable 
y engafiOsai que se l lama diplomacia . 
t a cues t i ón pa lp i tan te c(;menz('> 
por ser un asunto f r a n c o - m a r r o q u í , el 
que se convÍTi ió en breve ¿n c u e s t i ó n 
hispanofrancesa. 
IMegó é s t a á su m á x i m o p e r í o d o de 
t e n s i ó n ; y cuando c r e y ó s e qm' h a b í a 
de estallar el confl icto, aparece un 
tercero en escena, la temida Alema-
nia , y por arte de las habil idades can-
cillerescas degenera el asunto en con-
flicto franco-germano, quedando los 
anteriores poco menos que, obscureci-
dos ante la m a g n i t u d del que se nos 
presentaba. 
S o g u í a n s e u e g o c i a c i o i i e s ^ / n á s ó me-
nos amistosas, pero en todo caso aten-
ías y cortesas. La i n t e r v e n c i ó n ines-
perada de [ f tg la ter ra ta un nuevo as-
pecto á la c u e s t i ó n , y convierte el en-
m a r a ñ a d o problema m a r r o q u í én 
asunto prop io con mot ivo de l i t i g a r . - ' 
uno de los factores que in tegran ei 
conocido pug i la to que sostienen I n -
gla ter ra y Alemania . 
No puede •darse mayor hab i l idad ni 
m á s convin-e tt'.'s a r t i f i c ios que los 
que han hecho :'ei Acia A leven 
vn b u ñ u e l o que se fr ía en seco. 
Xo es tan fiero el león como lo p iu-
lan , sin e p b á r g o i A n a c i ó n alguna 
conviene la g u w r a y menos á la Gran 
l í r e t a ñ a , que no p o d r í a ganar mayor 
au to r idad de la que tiene y se expon-
d r í a , 'n cambio, á perder parte de la 
ene goza desde hace tantos a ñ o s . 
Por eso no creamos que se llegue 
al terreno de las armas, no obstante 
las alarmantes noticia1? que c i rcu lan 
sobre m o v i l i z a c i ó n de tropas en Ale-
mania y s u s p e n s i ó n en las costas de 
Noruega de las maniobras cencerta-
das para la escuadra inglesa del A t -
l á n t i c o . 
Respecto dé E s p a ñ a , la o p i n i ó n se 
muestra ofuscada y no ?abe q u é pen-
sar. Una parte se i n c l i n a á la existen-
cia de una alianza hispano-germana, 
que el resto niega por absurda. 
Sobre este par t i cu la r , alguna luz 
puede darnos la c o n v e r s a c i ó n sosteni-
da eh M a d r i d por el corresponsal de 
" L e F í g a r o , " de P a r í s , con persona 
de autorizada o p i n i ó n , cuyas declara-
ciones publica a q u é l , no obstante 
guardar secreto sobre q u i é n sea el 
po l í t i co e s p a ñ o l con . ¡u 'cn sostuvo la 
in t e rv i ew . 
Dice as í el colega p a r i s i é n , hacien-
do hablar á su i n t e r w i u v i a d o : 
" A pesar de la cord ia l idad vis ible 
de nuestras actuales relaciones con 
A L m a n i a , no existe entre (día y Es-
p a ñ a acuerdo concreto -pie pueda ser 
escabroso para nosotros. Ignoramos 
si Alemania ha sugerido la u t i l i d a d 
de una p a r t i c i p a c i ó n E s p a ñ a en 
las nuevas negociaciones, y si ta l -par-
t i c i p a c i ó n ha sido acordada. 
Pero si una potencia cualquiera 
pretendiese exc lu i inos de la regla-
m e n t a c i ó n de un a s m i i o que tanto 
r o s interesa, r e i v i n d i c a r í a m o s e n é r -
gicamente nuestro d é r e p h o . Nosotros 
no estamos separados d " Franc ia por 
n inguna diferencia fundamenta l . 
En cont ra de lo que se ha dicho, no 
nos hemos opuesto á. su i n t e r v e n c i ó n 
••n Fez, ni hemos sol ici tado nunca 
(iiie se abstenga de ocupar á Rabat ó 
Tazza. Si Franc ia ev i t ó esta ocupa-
c ión , fué por e s c r ú p u l o e s p o n t á n e o . 
Si F r a n c i a hubiese cont inuado su 
m é t o d o sabio y g radua l de penetra-
ción -n .Marruecos, no nos h u b i é r a -
mos a l a rmado ; pero su acc ión t o m ó 
s ú b i t a m e n t e ta i g i ro y tales propor-
ciones, aumentadas por ¡as campafias 
de algunos p e r i ó d i c o s , que pudimos 
temer ver anulada nuestra influencia 
en nuestra propia zona, y si ciado pre-
ciso obtener g a r a n t í a s suficientes, las 
tomamos. 
Pero no obstante vivas p o l é m i c a s 
p e r i o d í s t i c a s . ©] bmiruaje de Franc ia 
pasa nosotros ha sido correcto, v,er-
da leranumte amistoso, mientras .que 
I n g l a t e r r a adoptaba una ac t i t ud am-
bigua, réspeé+Ó á la cual hemos esta-
do bastante ofuscados. 
Kn resumen: E s p a ñ a no piensa en 
modif icar su pos ic ión in te rnac iona l , 
sino tan sólo en defender sus dere-
chos y sus intereses ." 
E l corresponsal de " L e F i ^ a r o " 
pone á esta c o n v e r s a c i ó n él s iguiente 
comentario i 
" M i i m p r e s i ó n personal es que. si 
no en toda la o p i n i ó n , al menos én 
las esferas competentes, y aun en 
parte de la prensa, se d ibuja una in -
c l inac ión favorable á Francia , aun-
oee la ac t i tud d e f i n i ' i v a de E s p a ñ a 
depende a ú n del g i ro que tomen ios 
acontec imientos ." 
Cualquiera que esi ts sean, segui-
mos creyendo m u y d i i í c i l que se lle-
gue á una guerra en Europa . 
LA GOMPAHiA DE LOS PUERIOS 
V a r i o s colegas de l a m a ñ a n a anun-
cian que la " S a n Manue l Sugar 
C o m p a n y " se ha apar tado de todos 
los recursos de i n c o n s t i t u c i o n á l i d a d 
(pie h a b í a in terpues to ante el T r i b u -
nal Supremo de la R e p ú b l i c a con t ra 
la Ley de 20 de Febrero ú l t i m o , sobre 
dragados y mejoras de puertos. 
T a m b i é n sabemos (pie los banqueros 
s e ñ o r e s K l e i u w o r t , Sons & Co. y Sper-
l i n g & C. de Londres , han adqu i r i do 
bonos de los que e m i t i ó la " C o m p a ñ í a 
de los Puertos de C u b a , " para rea l i -
zar las obras. 
L a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia 
L a sesión celebrada en la tarde de 
' ayer por este organismo fué dedicada 
á la a d o p c i ó n de medidas contra el có-
lera. 
I Se a c o r d ó dar publ ic idad ai cable-
i grama del doctor Guiteras desde Xew 
i Y o r k y cuya noticia ha si lo recibida 
I con1 verdadero b e n e p l á c i t o , por cuanto 
¡e l l a tiende á sellar camplidamente la 
| ac t i tud asumida por el Departamento 
I de Sanidad, al no precipitarse eon nue-
no han tenido n i 
'departamentos. pi i J . t ciiLus, compuesto 
de edificios de observación, 
enfei •mei'ia. 
a d e m á s ie 
del personj 
d iñe s que 
edificios, 
t ienen en 
v eairi 
del C ó n s u l Gene-
¡n New Y o r k , dice 
R E T R A T O S 
Art í s t i cos y comerciales desde un 
peso la media, doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domici l io . Colominas 
y Comp., San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo togra f íeos . 
! didas radicales que 
I t ienen fundaincnto serio alguno pa ra ] 
I just if icarlas. 
¡ P]l cable recibido 
r a l en la R e p ú b l i c a , 
lo s iguiente: 
" D i c e doctor Guiteras, no hay f u n -
damento para cuarentena, nadie la l ia 
impuesto. S i t u a c i ó n clara, franca .me-
j o r (pie anter iormente. Vis i to cua ivu-
tena, av i sa ré á t iempo cuanto sea ne-
cesario. Casos de Boston y Bcl lvue 
bien mejorados ." 
Por el acta publicada de la ses ión 
anter ior de fecha '-'ó. puede tenerse 
una idea completa de los trabajos que 
en éste sentido se han realizado. Se ha 
atendido á la defensa del t e r r i t o r i o de-
clarando la cuarentena á todos los 
puertos infectados; preparando perso-
na l para sus medios de asistencia; lo-
ica! apropiado en que alojarlos y medi-
das prof i lác t icas que i m p i d a n su pro-
pagación ; tales como el poner en vĵ bfi 
toda disposic ión que tienda á la l i m -
pieza y mejoramiento de la ciudad, i n -
cluso aprovechamiento de ag::a. .dre-
naje y e x t r a c c i ó n de basuras. 
Se lió cuenta de una entrevista ce-
lebrada por el Ingeniero .Ld'e le la 
L i n d a d y el s e ñ o r Secretario de Sani-
dad asesorado por el Jefe Local y en 
la cual se convino ampl i a r el persona! 
de limpieza de los Mercados, r v e r i la 
do basuras y de los de t r i t i s d > los pu 
tos, f r u t e r í a s , fondes y c'>p-'s, así '->-
mo l impieza general de todas la-< zan-
jas y arroyos que seennda la ciu lad y 
penetran en los nuevos repartos, eomo 
1ambi-'n ?1 drenaje de lodos los char-os 
y lagunatos existentes en los nmmos. 
Con respecto á las viviendas en los 
Mercados se n o m b r ó una ponencia 
compuesta de los letrados señores Ca-
brera y Ros, para que estudien y dic-
taminen la parte legal de este asunto, 
dando cuenta en la p r i m e r sesión que 
ha de celebrarse el martes de la semana 
p r ó x i m a . 
E l informe sobre procedimientos 
para la es t e r i l i zac ión de las agnas pota-
bles ha sido t r ami tado en u n i ó n de u n 
informe del s e ñ o r Guastella basado en 
unos estudios recientemente hechos en 
Alemania con el Ferro-cloro, a l Labo-
rator io Nacional . 
T a m b i é n se dió cuenta de la visi ta 
realizada al Lazareto del Marie l y de 
las buenas condiciones en que éste so 
encuentra. Este Lazareto se halla si-
tuado en la costa Oeste de la bahía de l 
M a r i e l sobre una P e n í n s u l a , separado 
de la costa firme por una mura l l a de 
m a n i p o s t e r í a de unos tres metros de 
a l tura . Tiene dos muelles, uno para la 
entrada de los euarentenarios y o t ro 
pa^a la salida de los mismos. Su d i s t r i -
1 buc ión in te r io r .se hava d iv id ida en tres 
pr imero 
l i ti i ció de 
de des in fecc ión , 
los de A d m i n i s t r a c i ó n y 
l m é d i c o ; con amplios ja r -
dreundan y separan estos 
^os pabellones dormitor ios 
a! actual idad 680 camas y 
todo su equipo de cama, cocina, y apa-
ratos de des in fecc ión . L a compra de 
aparatos de l avar al vapor se ha hecho 
para abreviar el servicio del lavado da 
ropa, no porque fuera necesario por 
cuanto las estufas de des in fecc ión rea-
lizaban el servicio de antisepeia, la le 
as estufas crematorias ha sido una 
necesidad sentida porque esto s í ga-
r a n t i z a r á que los g é r m e n e s no pasen 
por f i l t raciones de las fosas á la b a h í a 
de donde q u i z á s pudiera ven i r a l g ú n 
contagio á los habitantes del M a r i e l 
que acostumbraban á tomar b a ñ o s de 
mar. 
Estas medidas m á s las anteriores 
tomadas por los puertos declarados i n -
fectados d e c l a r á n d o l e s la cuarentena 
s e r á n á no dudarlos los fundamentos 
en qué descansa el Departamento de 
Sanidad para garant izar a l pueblo de 
Cuba que por ahora no tienen que t '-
ner temor alguno á que seamos visi ta-
dos por esta te r r ib le enfermedad. 
A los Consignatarics 
Se ha r e m i t i d o á los s e ñ o r e s agentes 
de l a l í nea de Munson, de vapores 
alemanes y franceses, W a r d , P. and 
O. y á los s e ñ o r e s Zaldo y otros con-
signatarios, una copia del escrito del 
s e ñ o r Secretar io de Estado á los s e ñ o -
res C ó n s u l e s ex t ran jeros sobre las me-
didas adoptadas por el Gobierno cu-
bano sobre el c ó l e r a y en la que se d i -
ce que no s e r á n admi t idos en puertos 
de esta r e p ú b l i c a buques que traiga.n 
enfermos de c ó l e r a á bordo . 
Asesor técnico 
Se ha dispuesto que el doctor J o s é 
('-•••ie v H'Jfcr^o y p'-"- ' os 
servicios como asesor de la C o m i s i ó a 
de Enfermedades Infecciosas como 
t é c n i c o en los asuntos relacionados 
con el c ó l e r a . 
E l cólera en Nueva Y o r k 
Fu la S e c r e t a r í a de Estado se han 
recibido informes, que en el acto h a á 
sido trasladados á la de Sanidad y Be-
neficencia, re la t ivos á que no hay en 
la ac tua l idad fundamento a lguno pa-
ra establecer la cuarentena contra 
Nueva Y o r k . S e g ú n manif ies ta el doc-
t o r 'Guiteras, n inguna n a c i ó n n i L;s-
tado ha impuesto esa cuarentena y la 
s i t u a c i ó n en Nueva Y o r k , en lo que aT 
có le ra respecta, es actualmente f r an -
ca, habiendo mejorado vis iblemente . 
E l doc tor Gui teras ha v is i tado la Cua-
rentena y considerado los casos allá 
t ra tados en excelentes condiciones y 
los de Bel levue e s t á n m u y bien mane-
jados desde el p u n t o de vis ta sanita-
rio. 
Conferencias para obreros 
Kl martes y en el d ia de ayer, el 
doctor A . J . Diaz , por d i spos i c ión leí 
s e ñ o r Jefe local de Sanidad de la l í a -
>pe; V 
brado una conferencia para obreros 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 J l . i 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de-
ofrecer al p ú b l i c o l e g á n t e auto-
" de t r e i n t a móv i l marca " B i a n c h i , r 
caballos, para paseos y e x c u r s i ó n 
Precios m ó d i c o s . — R e c i b e ó r d e m 
E c o n o m í a -t. T e l é f o n o A 2,24-'5. 
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P I E N D A Ñ E R O 
E L C O R S E 
es el único que no importa 
que Vd. compre el modelo 
m á s barato, para que le du= 
re una eternidad, conservan^ 
do siempre sus formas ele= 
gantes y correctas. 
¡No permita que le vendan 
otras marcas! 
Exija que le vendan lo que 
Vd. desea.—De venía en los 
principales establecimientos. 
K A B O CORSEÍ C o . C H I C A G O , I I ! . 
c 2004 ai t 
J . r 5 
2 
D I A R I O D E L A M A R I N * . BaUstó» é * lil 
28 de 1911. 
en 1;Í Eábrica de lapacos " A g u i l a de 
O r o . " Ivl tema fué ' " P r o f i l a x i s oon-
t r a e] cólera m o r b u s " y ' ' T u b e r c u l o -
s is . " El persona] que ateodi 'ó á la;á 
oo¿ fe re i i c i a s estaba compuesto de 4(K) 
obreros. 
Cordón sanitario para el Mariel 
Kl Secretario de Sanidad y Benefi 
ceucia, doctor Manuel Varona S u a r w 
con Pecha 27 de los corrientes se ha 
d i r i g i d o en la siguiente forma al se-
fíbr Secretario ib" G o b e r n a c i ó n : 
" S e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
^P resen te . - .Señor : Kn el caso de 1 
ner que u t i l i z a r el í^azare to del Ma-
YÍQ] para cuarentenas del có lera a s i á -
tico s.tí hace indispensable que exista 
un aislamiento completo entre el c i -
tado Lazareto y la zona que lo c i rcuh-
¡'a. de modo t a l , que no haya el m á s 
l igero contacto entre sus residentes y 
los vecinos t r a n s e ú n t e s , y para cuyo 
^fecto ruego á usted disponga que un 
pe lo tón de veinte y cinco á t r e i n t a 
hombres de la Guard ia R u r a l , a l 
mando de un of ic ia l , e s t én listos para 
qtie en cuanto sean aislados acudan á 
prestar el servicio de guard ia para 
responder al f in de garan t izar la sa 
lucí p ú b l i c a . Para mayores informes 
y detalles, puede el s e ñ o r Jefe de las 
fuer/as, entrevistarse con el s e ñ o r D i -
rector de Sanidad. De usted atenta-
mente, M , Varona . Secretario de Sa-
n i d a d y Benef i cenc ia . ' " 
Nuevo telegrama 
K n el día de hoy se ha recibide. otro 
telesrrama del doctor Guiteras, en el 
cual informa que la s i t uac ión sisfue cla-
r a y d i á f a n a y mejoran \o visiblemen-
te en la cuarentena, no existiendo m.ás 
que un solo atacado de cólera . 
Telesrrama á Mérída 
E l doctor Sánche / . A í r r amon te . d i -
rector de Sanidad por su«"Ht-'eión. ha 
d i r i g i d o al médico A» Sani'dad cubana 
en Progreso, s e ñ o r V i l l a u r r u t i a . el te-
le .rr« ma «i gu i en t e : 
" E n v í e det i l les e<?ta vía casos de oó-
ler.q en M é r i d a publieados por la pren-
sa . " 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Cosas de 
dico. 
Caruso.—El tenor y el m é 
K o m a 7 
P a r a n o ¡ r n s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s « e d e b e s r a s t a r en l a 
c e r v e z a d e L A T R O I C A L u que 
ex u n c u m i o t o d o . 
Consulado de España en la Habana 
R e l a c i ó n de las personas cuya re-
sidencia se interesa conocer para en-
terarles de asuntos de i n t e r é s : 
gres. D . Inocencio P é g p Rermudez. 
D . Rami ro Feble Cr i s tofa l . D . L u í s 
Vicen te Tapia . D. J o s é Menader Ra i l -
vé. D. Angel R o d r í g u e z Alonso, don 
T o m á s fíarcía Torres. 1). E m i l i o Mén-
López , 1). M i g u e l Monye Mese-
Kuer. D . J o s é R o d r í g u e z . D . Francis-
• > Michelena Amachu tegu i . D . Juan 
Poear ru l l y R a l a ñ a . 1). C i r í a c o Ro-
d r í g u e z Mayor , D . Enr ique G a r c í a 
Alonso, d o ñ a Carmen S á n c h e z Abo-
vedar . D. Manue l G a r c í a A l b o r n o z . 
D . T o m á s V i d a l R o d r í g u e z . D . C á n d i -
do V á z q u e z R o ^ r í g u ^ z . I>. J o s é Fer-
n á n d e z L ó p e z , D. M á x i m o F e r n á n d e z 
Ote-ro. D. Manuel L ó p e z López , don 
A n t o n i o A l e m á n , D . A g u s t í n Gi l Rer-
mú lez, 1). J o s é Apa r i c io Sans. d o n 
Juan S á n c h e z Contreras. I ) . J o a q u í n 
Embis Her ra iz , D. An ton io H u e n d í a 
G ó m e z . D . Segismundo Blanco Torres . 
D . Luciano Santos R o d r í g u e z , don 
Ronifnoro Monán Diaz. D . Nemes i ) 
M u ñ o z Diaz. 1). A n t o n i o F e r n á n d e z 
S n á r e z , D . Oumersindo Zaragoza S á n -
chez, D. Juan Usó M u ñ o z , D . Juan Xo-
ya Seoane, D . J o s é Lorenzo P é r e z . 
D. Evaris to P é r e z Forge. D . Francis-
co X ú ñ e z Ortega, d o ñ a L o r e t o Her-
n indez Roque, d o ñ a Car idad Nod. i 
Felipe. 1). R í a s Fraees Mora , 1). Joa-
q u í n F e r n á n d e z V á z q u e z , D . Benja-
mín Znraela Menchaco, 1). Domingo 
An ton io V á r e l a , 1). Manuel G o n z á l e z 
Calvor , D . J o s é Ro ig Cortacamps, don 
Enrique -Sonto F e r n á n d e z , D . J u l i o 
Vera Soria, D'. B e r n a b é Bonar i l lo s 
H e r n á n d e z , D . A n t o n i o Xogue i r a 
Edre i ra , 1). Juan Mestres L l u p a r . doi* 
Lu í s Vicente Tapia . I ) . J o a q u í n V á r e -
la M a r l í n . 1). Francisco Mesa Zubal -
d i l la , 1). Cines F r a n c é s l l e n u í n d e z . 
doña E-nca rnac ión Royo, D. J o s é To-
rres. 
El doctor Vedo va. especialista en 
enfermedades de la garganta, uno de 
los m é d i c o s m á s renombrad08 de M i -
lan, lia sido l levado á los Tr ibuna les 
por' el c é l e b r e tenor Caruso. 
VA ar t is ta exige que el m é d i c o le 
pague un m i l l ó n de l i ras de indemni -
zac ión por los d a ñ o s y per ju ic ios (pie 
le ha ocasionado. 
Dos veces que Caruso estuvo del i -
cado de la garganta , a c u d i ó al doctor 
Vcdova para que le curase, y le c u r ó , 
en efecto. 
Pero d e s p u é s , en una i n t e r v i ú con 
nn periodista de Mi l án , el doctor Vc-
dova Ka declarado que la potencia 
vocal del g n u tenor se hal laba en los 
actuales momentos m u y seriamente 
compromet ida . 
Parece fpie, á consecuencia de la 
p u b l i c a c i ó n de esa i n t e r v i ú , algunos 
empresarios nue estaban en negocia 
cloné? eon Caruso han rebajado la 
c u a n t í a de sus proposiciones. Pnr lo 
menos, así lo asegura en su demanda 
el i lus t re cantante. 
L a no t ic ia de este proceso ha des-
per tado i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o , a ú n 
t r a t á n d o s e de Caruso. rpie ya ha ago-
tado todas las manifestaciones posi-
bles del " r e c l a m o , ' ' apelando á las 
mayores extravagancias . 
Pero el doctor Vedova es hombre 
de seriedad, y . por lo tanto , se cree 
que esta vez no se t r a t a de una far-
sa, sino de un proceso efectivo y que 
promete ser muy interesante. 
Caruso ha manifestado que la úl-
t ima vez que vio al especialista tuvo 
és t e que hacerle en la garganta una 
o p f r a e i ó n l i g e r í s i m a , sin impor t anc i a 
alguna, y le p a s ó una cuenta de 50 m i l 
l i ras . 
Rechazada la cuenta por el tenor, 
f u é rebajada en el acto á 20.000 l i ras , 
ee decir, á menos de la m i t a d ; pero, á 
consecuencia de esta rebaja, el m é d i c o 
d e c i d i ó vengarse del ar t i s ta , y á estft 
p r o p ó s i t o de venganza ha respondido 
j s e g ú a Caruso, l a mencionada declara-
| c ión del doctor Vedova en su entrevis-
' ta con el periodista de M i l á n . 
K l asunto es c o m e n t a d í s i m o . 
Quiebras del o f i c i o — E l populacho i t a -
l i ano con t ra los m é d i c o s . — S e abre 
paso á t i ros . 
Roma 7 
En Xe t tuno . p o b l a c i ó n cercana á 
esta capi ta l , han ocu r r i do graves su-
cesos, muy semejantes á los que se 
desarrol laran hace algunas semanas 
en Palermo, con mot ivo de haber or-
denado el M u n i c i p i o fueran revacuna-
dos todos los n i ñ o s palermitanos. 
Kntonces. s u b l e v á r o n s e los habi-
tantes de los barr ios bajos cont ra los 
m é d i c o s , á quienes acusaban de ino-
cular , no l in fa an t ivar io losa , sino g é r -
menes de varias y te r r ib les enferme-
dades. 
En Xe t tuno , lo sucedido ha sido 
aiu'-'ogo; pero su gravedad es mayor . 
X e t t u n o es una p e q u e ñ a loca l idad 
cuya playa frecuentan mucho, por el 
verano, los romanos ricos.. 
egún parece, hace algunos d í a s 
empezaron á ser registrados diversos 
casos de enfermedades sospechosas. 
• Como c u n d í a la alarma entre los ve-
raneantes, la M u n i c i p a l i d a d dispuso 
que todos los enfermos fuesen l leva-
dos á un hospital de epidemias e.stü-
blecido en las afueras. 
L a medida i n d i g n ó profundament 
al vecindario, que se l a n z ó á la ca'le 
dando mueras á los concejales.. 
A los pocos momentos sa l ió al en-
cuentro de la m a n i f e s t a c i ó n una mu-
jer , desmelenada y medio loca, que 
g r i t ó : 
—¡ Socurredme: ¡ C u m é d i c o y dos 
enfermeros se l levan á mi esposo! 
E r a c ier to . Diejio f acu l t a t i vo habla 
dispuesto cpie el i n d i v i d u o en cues-
t i ón , que estaba enfermo de una do-
lencia contagiosa, fuese l l evado al 
hoKpital de e p i d e m i a s . 
Los enfurecidos manifestantes fuc-
19» ^ 
DE M A T E M A T I C A S 
F i i s e f í a n z n de A r i t m é t i c a , A l -
, • robra , ( i é o r n i ^ t r i n y T r i í r o n o m c -
i H a , p o r c o f r e s | ¿ o i i d e i i c i ^ < 
s i s í c i n i v p r a r t i v o , m o r l o r n o y 
k e c o t i ó m i c o . 
í S e r e l n i t « fo l l e to g r a t i s : i qu¡en< 
f lo s o l i c i t o <lol I>ir<M t(>r, A p a r t a d o 
k n ú i u . 124rl, H a b a n a . 
* * — ^ I^II A . «({S.i<i>>»4<K ^inii^.idft A iA> 
C 18Bt 22 Jn. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . 
Monte 322. Telefono A-4085 
E n e s t í i C l i r n c a se c u r a en 2<> <iias 
Jl . 1 C 2015 
A N T E S " C O N T I N E N T A L ' 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
3 ^ X C 3 r i K T o Z K T 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . - T E L E F O N O A-1580 
01820 alt. 26-14 Jo. 
D r . F é l i x P a q é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E X E R E O 
Consultas: do 1 á 3. 
Sol 56, altos.-Telf. A-3370 
J890 26-4 Ji; 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 
J O S E M. Z A R R A B E I T í A 
Mercaderes 10, M m 
15-4 Jl . C 1947 alt. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Telefono A-3ÍK)5. 
C 2017 JI. i 
ron en busca del m é d i c o , qU'B, &] VfíP 
les, e n c e r r ó s e mi su casa. 
Esta Tuó sit iada "mnicdia lauicutc 
LpVieron S0t>i*ie olla ISs piedras.. A l -
gunos exaltados buscaron p e t r ó l e o é 
In ten ta ron iuccud ia r l a . 
El médico p i d i ó á la multitud per-
dón para su esposa é hijos y c o n s i g u i ó 
que se les dejara sal i r . 
Él] (piedó den l ro , y hub ie i a inuc r to 
abrasado, á no ser porque acudie ron 
los carabineros, que qu i t a ron los bido-
nes de p e t r ó l e o á quienes los h a b í a n 
a d q u i r i d o para u t i l i za r los eu la que-
ma de la casa del m é d i c o . 
Este sa l ió con un r e v ó l v e r en ca la 
mano. 
M á s de cien furiosos, b land iendo 
palos y p u ñ a l e s , se p r e c i p i t a r o n so-
bre él." 
D e f e n d i ó s e á t i ros , pero r e c i b i ó va-
rias cuchi l ladas y garro ta /os . 
Los carabineros h ic i e ron fuego, ma-
la ndo á un muchacho. 
Kn aquel momento t r á g i c o , la nm-
.ier cuyo esposo fuera conducido al 
hospi ta l de epidemias, a p a r e c i ó nue-
vamente g r i t a n d o : 
— ¡ M i mar ido ha m u e r t o ! ¡ TJO ha 
matado ese i n f a m e ! ¡ V e n g a n / a ! 
Ensangrentado, enloquecido, el mé-
dico l legó cor r iendo á. l a e s t a c i ó n del 
t r anv ia e l é c t r i c o de Anzio . 
U n moto r se d i s p o n í a á abando-
nar la . 
S u b i ó á é s t e , y el conduc to r l a n z ó 
el veh í cu lo á toda velocidad. 
A-penas hubo salido de la e s t a c i ó n , 
fué é s t a i n v a d i d a por el fur ioso ve-
c inda r io . 
L a r g o ra to , alsrunos e n e r g ú m e n o s 
pers iguieron el t r a n v í a , a r r o j a n d o 
piedras. 
E l m é d i c o , mor ibundo , casi desan-
grado, pudo l legar á Roma y presen-
tarse á un juez. 
El Oobierno ha enviado t ropas en 
n ú m e r o considerable á X e t t u n o . 
Los concejales y m é d i c o s de la lo-
cal idad se han escondido. 
Los veraneantes han hn ido . v el 
hospi tal de epidemias ha sido sa-
queado. 
Turbas de hombres, mujeres y ñi-
ñ o s recorren las calles g r i t a n d o : 
— ¡ A b a j o los m é d i c o s ! ¡ S o n unos 
asesinos! 
Realistas y anarquistas 
P a r í s S. 
Anteanoche, á eso de las doce, ha 
habido una t e r r ib l e col is ión entre los 
j ó v e n e s realistas conocidos por " ca -
m e l o t s " del Rey v un grupo de anar 
quistas pertenc-ientes á la j o v e n 
Guardia "Revolucionaria. 
Desde hace t iempo, los af i l iados á 
ambos bandos aprovechaban todas las 
ocasiones para insul tarse y agredirse. 
L o s J ó v e n e s guardias r e u n i é r o n s e 
en n ú m e r o de unos cincuenta, y se d i -
r i g i e ron anteanoche a. la plaza de SRU 
M i g u e l , donde empezaron á pasearse. 
A eso de las doce sal ieron de su 
domic i l i o social, s i tuado en la calle de 
San A n d r é s de las Ar te s , los ^'came-
l o t s " del Rey. 
Los J ó v e n e s Guardias , v iendo nue 
los que s a l í a n eran tantos como ellos, 
se reunieron en consejo en el centro 
de la plaza. 
A c o r d a r o n , t ras breve d e l i b e r a c i ó n , 
presentarles combale. 
En el puente del Cambio, ambos 
bandos, d e s p u é s de insultarse, se aco-
metieron con f u r i a . 
La lucha d u r ó m á s de media hora. 
Los pr imeros agentes que ' acudie-
ron r e t i r á r o n s e en busca de refuer-
zos. 
Guando aparecieron fuerzas m á s 
considerables de Orden P ú b l i c o , los 
combatientes se dispersaron en dis-
l i n l a s direcciones, dejando en el puen-
te doce heridos. 
Todos ellos fueron l levados al Hos-
p i t a l H o t é l Die l l . 
cuelas azucareras, qu ímicos azucareros, I ro, tan sincero y fuerte como o: 
a g r ó n o m o s azucareros, y ha.sla per ió- de la vi l la de Aviles. " a-ri 
dieos y revistas consagrados por cnt-'-
ro á la indust r ia de la remolacha. To 
La un ión es siempre nublo 
v con ella i. . . . . . . . . . . . . ,« u i» o u u - . w . . . - los avilesinos h o n r a r á n á )„ patri -
do ello da idea de la importancia que ca que desde allá les env ia rá la so ^ 
en dichos países se da á esta modesta de su bend ic ión . La unión ¡i nadi 
planta, que el ingenio del hombre ha dora : i r á ella es un d e b ^ VcnV 
sabido sacar de su p r i m i t i v a humi l 
dad. 
La remolacha azucarera, cu cfívtD, 
no es más (pie una hermana de la re-
molacha roja, (pie tan rica .sabe con 
aceite y sal. y de la acelga, elemento 
indispensable del potaje. Todas tres 
desciemlen de la remolaciha silvestre 
qué crece en las playas pantano-sa.s; 
pero el roce con el hombre las ha aíi 
abrazo. V marchemos á " L a ^ T ^ I 
c a l " todos, absolutamente todos 
avilesinos. ^ 
Haba 
A G U I L A 121, bajo». 
Knfermeda/des del estomago, h ígado i 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
Así lo d o c l a r á ya la 
ra s " VA Bosque de Boli 
ca casa que presenta o] mejorj" gi ua úni. 
ñ a d o , las ha hecho var iar de costum-1 var iado , el m á s nuavo 7 e ^ m í / ^ g 
bres, y en tanto que la incul ta p r o 4 1 ' - ! to su r t ido de jug-uetes en genera] 
n i tora , planta eminentemente " h a l o - 'Cuantas uo\edades crean en 1 
f i t a , " sólo crece en terrenos i m p r e g n a - ¡ f á b r i c a s do Muropa las recibe prim 
dos de sal, sus tres descendientes, y en que nadie ' ' Kl Bosque . i . Bolonia ^ 
especial la que proporciona el a z ú c a r , Todo el (pie entra en aquo] para' 
son "mesof i tas ," es decir, (pie .sólo les de n i ñ o s tiene q i i " comprar á la fu -
va bien en terrenos que no contengan /a, no sólo por la gran variedad v 
aquel c loruro. Dentro de la raza azu- , vedrd de juguetes, sino por ej pi-p^0" 
carera, se han llegado á crear numero- ya iS0 a c a b ó a((uell<) de aecir no t i l 
sas variedades, que responden á bis cosa ]a v o y á comprar á t a l Bazar 
diferentes exigencias ag r í co l a s é i n - ' porque a q u í no h a b r á t a n barato ««' 
dusti iales. V no .se crea que es sólo | a r t i c l l i o ; -.1 ' •] ios(pie de Bo lon i a " ' t i 
la c reac ión de estos nuevos tipos lo que , |os l lamados jugue t - s económico6' 
preocui)a al p roduc tor ; t a m b i é n «'ui-j m á s baratos q u " na ¡Ir ' S' 
da y estudia La manera de m u l t i p l i c a r 
sus ¡ l l an tas en la mayor escala posi-
ble. La ú l t i m a palabra en esta nmte-
ria la consti tuye la d iv i s ión de las 
ra íces . 
La remolacha se siembra. Cada a ñ o 
se separan las ra íces m á s hermosas, y 
d e s p u é s de deshojarlas y tenerlas todo 
el inv ie rno entre arena seca, en ia 
primavera se p lan tan en semilleros. Es-
tas son las "remolachas madres ." que 
en e»l o toño se hal lan cargadas de si-
S 
U n pueblo de t iradores 
Por mucho que se diga de la but. 
na p u n t e r í a de los r i feños , de los cow. 
boys de A m é r i c a y de los pieles-rojas-
no hay en el mundo mejores tiradores 
que los tiroleses. Xo se trata , aungué 
In níir<»'/í>n r i o u n inoorcv Aa i- .ni«(  l t   l l  r   si- i0 p a r ^ . a , de juego de palabras 
mientes maduras ; pero ^recientemente, f>a h i s to r ia misma demuestra que Ú 
ciencia un pueblo de 
1809, sus habitantes, 
. demuestra que t\ 
se ha descubierto que de cada r a í z i T i r o ] es por pXeele i  
pueden obtenerse varias madres, ^ | t i radores. En 
FIJOS GOMO E l SOL 
U S 
C U E R V O Y S 9 B S M M 9 S 
W u ral la '57 A. alto 
Telefono 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A nartado OSO. 
S K L K O O I O N A N D O 
L A R I V A L D E L A C A Í A 
L A H I S T O R I A D E L A Z U C A R 
DE R E M O L A C H A 
Cuando .se considera (pie el invierno 
pasa4o se obtuvieron en todo el mundo 
siete milloucs de toneladas de a z ú c a r 
de remoJacha, parece inc re íb le (pie só-
lo hayan t ranscurr ido ciento setenia 
años desde que Marggraf , haciendo ex-
perimentos en su laboratorio, obtuvo 
por primera vez la sacarosa de esta 
miz. (pie antes sólo se rv ía para hac-r 
ensalada; y más incre íb le a ú n parece 
q'ue haga ipOCO más de un siglo que 
l-Vancisco Achard, d i sc ípu lo de Mar-
g.graf, inició la indust r ia á que és tas 
l íneas se refieren. Con la ayuda de Pe-
de r í ce (Tiiillermo t i l , Achard pudo 1 
vanlar en Silesia, el a ñ o 17',)!), la p r i -
m e ra fábri'.'a de a z ú c a r de remolacha, 
que llegó hasta rendi r seis toneladas 
en un año . T o d a v í a se conserva en 
Ber l ín , en el Ins t i tu to Azucarero, la 
primera prensa que se empleó en d i -
cha fábr ica . Apenas mide medio me-
tro de lado. En aquellos d í a s se con-
sideraba imposible hacerlas mayores: 
hoy, existen prensas hasta de t re in ta 
metros. 
E l a z ú c a r obtenido por Achard .es-
taba á tres pesetas la l ib ra , á pesar de 
lo cual la naciente indus t r i a p r o g r e s ó 
r á p i d a m e n t e . Semejante paradoja se 
explica por las circunstancia.s pol í t i -
cas por que á la sazón atravesaba Eu -
ropa. Los ingleses, con el bloqueo con-
t inental , i m p e d í a n que E s p a ñ a y F r a n -
cia trajesen a z ú c a r de SUÜ colonias; 
ellos tampoco p o d í a n t raerlo de Jamai-
ca, por tener Xa pe león prohibida la 
entrada de productos b r i t á n i c o s en el 
continente, de modo que el ún ico azú-
car de c a ñ a que en éste pod ía encon-
trarse, v e n í a de la I n d i a por la v í a te-
rrestre, y ese costaba muy caro, unas 
veinte veces lo que cuesta hoy, de mo-
do que el a z ú c a r de remolacha fué, pe-
se á su relat iva ca r e s t í a , bien recibido 
en todas partes. N a p o l e ó n mismo fué 
un gran protector de la naciente indus-
t r i a ; en 1812. bajo sus auspicios fun-
cionaban en Franc ia cuarenta f áb r i -
cas, y en el mismo a ñ o . el emperador 
au to r i zó el establecimiento de quinien-
tas m á s y de doce escuelas azucareras. 
Cuando el estado de cosas c a m b i ó , 
la indus t r ia d e c a y ó u n t an to ; pero al-
gunas naciones la hicieron renacer con 
sabias medidas adminis t ra t ivas . E l go-
bierno a l e m á n , especialmente, demos-
t r ó en este caso una sagacidad verda-
dera m e ó t e paterna'!. Impuso una con-
t r i b u c i ó n á las fábr icas , pero una con-
t r i b u c i ó n basada, no en el a z ú c a r pro-
ducido, sino en la remolacha c o n s u m í 
da, en el supuesto de que á tal cant idad 
de ra í z c o r r e s p o n d í a t a l otra de azú-
car. Los efectos de esta medida no 
se hicieron esperar; la a s p i r a c i ó n de 
todo fabricante fué desde entonces ob-
tener m á s a z ú c a r con menos r e m o l a j h i , 
es decir, crear remolachas con m á s azú-
car, é inventa r procedimientos para ex-
traer hasta la ú l t i m a p a r t í c u l a del du l -
ce producto. E l resultado es que hoy 
marcha Alemania á la cabeza de las 
na iones remolacheras. Eu 1871. las 
i 'ébricas alemanas obtuvieron íbS.OdO 
toneladas de a z ú c a r menos nue las fá-
brb-a.s francesas; en 1884 ias primeras 
prodm-ian 937.000 tonel.idas m á s .pie 
las segundas. Mientras , cu esta i ' l l i -
ma fecha, Alemania conseguía extraer 
de sus remolachas un 11 por ciento de 
a z ú c a r , Francia se contentaba con ei 
(i por ciento. En lí)()7. h:ibía en toda 
Alemania 369 fábr icas , con una pro-
ducc ión de 6.000 toneladas por fábr i -
ca, y los cult ivadores c o n s e g u í a n remo-
í a c h a s (pie daban cerca dé un 16 por 
ciento de a z ú c a r . En 18ÓL la prnduc- > 
eióli mundia l no pasaba de 200.000 to- entrevistaron, d i é r o n s e mutuas s a t i - , . 1 " ™ ' a - • , f ha 
ndadas ; diez años después , llegaba á facciones y del c a r i ñ o de unos y otros. , ^ i " " ' V* m \ Z \ t (le* 
500.000, V en 1871 pasaba de un m i - de todos, r e s u l t ó .1 bello acuerdo d e j a d o eu . 1 e n v... el " 1 » ^ m i o i : 
'(pie estas gestiones culminen en la 1 !>l"-?a ""a bandu-a. empieza a ^ 
u n i ó n general, d e m o s t r a c i ó n elocuente y á dar cabriolas y ha - . ^ ] h * , 
del c a r i ñ o que los avilesinos tienen por v i e r t e de demost rac ioms « d i Q g g 
su adorable v i l l a . 
Aunque la u n i ó n no es aun un he-
cho, nosotros aseguramos (pie dentro 
de muy pocos d í a s , acaso de horas, to-
dos IOS avilesinos, los del C í r c u l o y los 
í e s t e j a d o r e s de San A g u s t í n , se con-
f u n d i r á n en un abrazo fuerte y since-1 c e r v e z u 
If.wvwMi w.-.v.i.v.^ - , i i u n u m v s . IUIX ¡o . ' . ; ,  n ni t  
m á s que d i v i d i r aqué l l a , antes de | abandonados por el imper io á que pe 
plantar la , en diez ó doce trozos, como ; t e l l ^ í a !1 ) sin ]a menor ^ .|u<.acir'in ^ 
se hace con las patatas. Cada trozo far< v sin rttros qno un pogad ^ 
se planta separadamente en maceta, l ln ](M-)pdor v un frailC) nn s61o ^ 
hasta que se cura la herida, y enton- ron ^ paÍR á nn ^ h o n o frant,¿s g 
ees se t ranspanta al semillero, donde , 27 000 hombreSi sino qne tl lvieron"á 
se t rans forma en una verdadera remo- i va ^ mftsps á lf¡s ^ 
lacha madre. De este modo, el produc-1 e s , o g i d a s do N-apn]l,/)n. Kst,e ¡ [t 
to de cada r a í z p r i m i t i v a es diez o rio- * ^ ñ l é (.xo]nsivamente debido á 
ce veces m a y o r Se t r a t a de una ver- su m ^ ñ í { ^ d manejo de , a 
dadera o p e r a c i ó n de m u l t i p l i c a r , no ^ ^ 
sólo a g r í c o l a , sino m a t e m á t i c a m e n t e , | E1 rleRl.lp sl[ ¡ l lv ,n tud na 
en la que el numero de s imien te . ^ - ; tiene o t ro qll<1 su oarabi 
t u r a l hace de ^ ^ ^ ^ 0- > "1nrnU-i arma de f a b r i c a c i ó n nacional, bastan-
mero de pedazos es el r 1 ^ ^ ! te imperfecta , n i otra d ivers ión que 
Este a r t i cu lo q u e d a r í a t a l vez mas 1 T u i •' J 1 mj 1 
\ \ 1 j J * n o«-k^« io « v , t i r a r al blanco. La p o b l a c i ó n d<M Tirol 
como eto dando deta les sobre Ja ma- , MI - j ó 
11114 j " , - « j n i„ ~ „ m A es p r ó x i m a m e n t e ae un mil lón de al-
nora de extraer el a z ú c a r de la rem^- » • 
f , ' A ^ n c ^ A n n m - j o^as. v en e la f i gu ran naaa menos que 
a d í a , pero esto sena demasiado pa ia , . • 1 J • 
1'. ' ' . , tiL****r*n* ()0,(H1I) t i radores man-iculados. a i 
el espacio de que disponemos. ' 
contar los (pie pertenecen ai ejeroito. 
Casi á d ia r io s*' celebran pequeños 
concursos de t i r o en a l g ú n punto del 
p a í s , y la fiesta m á s insignificante se 
solemniza con errandes certámenes 
que duran muchos d í a s , y en los que 
toman parte miles de tiradores. 
ÍCn las ciudiides tirolesas, el t iróse 
pract ica poco m á s ó menos como en 
el resto de Europa ; pero en los pue-
rlos y aldeas se observan todav ía cos-
tumbres antiguas muy curiosas. Los 
blancos e s t á n dispuestos en dos series, 
una á ciento cincuenta pasos y la otra 
á doble dis tancia . Cada blanco 110 es 
Llegan a nosotros noticias que ha- .]n (.on un círculo 
blan muy alto de la nooleza de todo. ^ i l i v i ( l i i l n or (.ireunferencía8 
los avilesinos. tanto de los d ^ P^-4¡"-: (.011(.^ntn(,ls (M1 (.ualrn zcuaS; la U 
necen al Ci rcu lo que lleva e t d u l o de ^ ^ ^ h ¿i. 
la v i l l a , como de los que pertenecen al ^ ^ la ((tra ;im) ]a mki 
grupo que representa la Comis ión or-1 ex ter ior . Kl entre m a t e m á t i c o recibe 
ganizadora de la g ran hesta que el d. ; noml))v. ; 1 , . . , . r n t n i ; n . - y el tira-
2b de Agosto proxuno se ce eb, e ^ ^ ^ ^ 
honor de San A g u s t í n , santo p a l i o n . ^ J , ^ ^ nrfl l in i n d i # 
<le la v i l l a r i s u e ñ a . 
Dióse la honrada voz de la con -o --
dia v á .su mandato acudieron los de 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un pran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 7F. Tslefcno A-4?54. 
" S O C I E D A D E S M O L A S 
L O S A V I L E S I N O S 
ambas agrupaciones, y con el mas no-
ble de los deseos comisiones del C í r c u l o 
y comisiones de la a g r u p a c i ó n (pie la 
comis ión organizadora representa, se 
, t a. ti: 
Cerca del blanco comea un indifl 
d ú o qu.:> b a o de mana . lo r , vestido 
con un, t ra je de colorines, que recuer-
da (d de un chnvn ó un bufón de 1» 
RJ.ad Media. A cada t i r o , si ^ ha M 
(dio blanco, este personaje hace sonar 
un cencen-o s e ñ a l a el punto tocaao 
tana 
l lón dé tomdadas. Actualmente , ex 
Cepto Ingla ter ra y Xoruega. todas las 
naciones de l'uiropa producen a z ú c a r 
de remolacha. K n 1909, el rendimiento 
to ta l fué tic (i.óOO.000 toneladas, á lo 
cual hay que sumar 4 0 0 . 0 0 0 toneladas 
producidas por los listados Cuidos y 
el C a n a d á . Alemania y Aus t r i a son 
las principales productoras; al l í no 
sólo hav numerosas fábr icas , sino es-
S I D R A G H A M 
E L G A I T 
N E 
U t i l c a p r o n i i u d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
1{ E PI I5 :8 K N T A N r É s 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 1 4 
C 201.1 J l . i 
Acabamos de recibir hi« sabrosas snrdinns Iritas do " L a i íabauc-
rn," en tomate y aceito. Itlqiiislmas 1 rutas de California, en laias de 
do» libras, oomo eerezas, peras, melocotones, aibarieoqne» y Uvas. 
También recibimos trinas frescas extranjeras dos veces por sema-
nales. 
Tenemos para los que padecen del cstóma.nro, el recomendado E x -
tracto de Malta, de Copcnbajyue. 
Víveres linos, vinos y licores de todas clases. 
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C a s a e s p a c i a l e n R A N C H O S p a r a { a n i i l i a s . 
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" " E l p e q u e ñ o a m : i r < r o r d e la cer-
• e z a \\\ e o n v i e r t e e n a p e r i t l V 0 
y tn> h a y n i n i r n n o q u e s U P e ^ 
•^n e n a l i t t a d e s e x e i t a n t e s ¿ 
L A T K O H Í A ' ^ 
N o s e o l v i d e 
d e o i r á 
N U E V O S D I S C O S 
H E M O S R E C I B I D O 
LA P R I N C E S A DEL DOLLAR 
NvN^J^1 Dno del examen.-Dno de la ma-
v v v quina.--IHIO íimil. —Entrad» ^ 
TKMÍ.V. 
E L i m m D E ÜN VliLS ^ f ^ : 
O 1^1 T A ; S E R E N A T A , S A G I - B A R B A 
.'Í7 nümeros distintos de S a g l - B a r b a y Lnisa Vela. 
Snrti<!o « « M o p l e t o de íli-cos Vlt ' r o í : V 
C O L U M I i l A . n i srosODUON y S ' o N o ' -
h \ V \ f } ' ú Tt.Mi-mosnyuja.. L A N -ZA. Tocan 1<) discos. 
Locería y Cnstalería L A B O M -
B A , Muralla 85 y 87. - T e l é f o n o 
A-3498, Habana. Catálogos gratis. 
miiin iimi iiiiiiiimimm—nmmi i i nT"' 
C 222f 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
. —Llaman Anda luc ía alta la parte 
i coi-respunde á, la.s provincias de Ja6n, 
Granada, y el Norte, Málaga, 
v .Córrlova, situadas en las ctim-
estrlbaeiones de Sierra Nevada y 
le Andaluc ía 
alY's y dulcer ía ; 
iomingos, se vene 
prohibid", (Ule | 
la la par-
del Gua-









isepuran, y nosotros ,o 
ulan aún monedas de oro 
n el cuño de Isabel TI. Lo 
orno no las vemos circu-





cierra Morena. 1 Uámanse de 
h&ja, las re8'iones de Sevilla, C 
doba y H ú f ' ^ i y en s e n é r a l toi 
que corresponde á la cuenca 
dalquivlr y sus afluentes. 
8. S. V.—Diríjase al periódicc 
rrespondencia de Clenfuegos". 
I_ B,—Yo creo que el chocoli 
¿erado como art ículo eje venta 
gfjjctps de la ley del cierre, debe 
,li(.ado en el grup 






de cinco pesos co   
^ o r á b a m o s , y c m 
lar sino all'onsinas, 
circulaban. 
M. N. ,v F , H.—Pablo Sarasat . 
violinista, nació en Pamplona. 
Un suscriptor.—La.s que se llaman Ma-
ría sut'.en celebrar su santo el S do Sep-
tinibre, día de la Natividad de Nuestra 
Señora, 6 el domingo inmediato en que se 
celebra el Dulce Nombre de María. 
Margo't y yo.—El padre de Raúl Capa-
blanca es nn militar español . 
San Simón.—Mr. Carucjíie tiene su do-
micilio en 2 Kast 91 St., New York. 
Flor de otros pa íses .—Para adelgazar el 
cuello, sería útil una especie de masaje 
que bajo dirección facultativa lo pusiese 
én una tens ión especial de movimientos 
é, propósito. Para curar el insomnio, di-
cen que es muy bueno tomar una taza de 
agua caliente antes de acostarse. Ta mbién 
es eficaz levantarse de la cama y ponerse 
fi, leer un. libro ó un periódico. Al cabo de 
media hora se coge sueño. 
Gentinela alerta.— E l dramaturgo espa-
finl más fecundo, d e s p u é s de Lope, creo 
que es Calderón. Shakespeare y Goethe 
escribieron poco en comparac ión con L o -
pe. Entre Cervantes, Shakespeare y Goe-
the no sabría decir cuál es el m á s subli-
me como genio. Lo mismo digo de Dante y 
Homero. 
M I S C A N T A R E S 
Yo no comprendo la vida 
Sin que unos labios nos besen 
y una boca nos bendiga. 
Ganas me dan de gritar 
llamando á voces á un alma 
¡que no sé en qué cuerpo está? 
No arranques fruta del árbol, 
que cuando ya e í t é madura; 
ella sola viene abajo. 
E l mundo és una pelota, 
y como da tantas vue l ta s . . . 
la gentécita anda loca. 
Te pareces al puchero 
en 'que se come á diario 
y nunca cansa el comerlo. 
, Tiene dos cubos mi pozo: 
cuando tiro de la soga . . . 
sube él URO y baja él otro. 
Yo me fui al campo á coger 
una yerbita que dicen 
que es la que cura el querer. 
Gloria de la Prada 
UN BUEN NEGOCIO 
M. Frispoulet estaba desde muj ' tempra-
no en ?Ü oficina. E r a uno de los primeros 
arme/os rio la plaza, y la ape-tura de la 
caza estafca próxima: de todas partes re-
cibía pedidos. 
E r a un hombre concienzudo y ordenado, 
que detestaba malgastar el tiempo y que 
£« encolerizaba en presencia de los Inú-
tiles. 
E n la mañana de que tratamos estaba 
escribiendo una carta á su mejor cliente, 
cuando llamaron á la puerta. 
Adelanté, dijo con mal humor. 
Entró un sujeto larguirucho, con traje 
usado, pero correcto. Con volubilidad ha-
bló en estos t érminos : 
—Señor, soy corredor y comisionista de 
varios art ículos y mi clientela es de lo má.s 
escogido. Me cons iderar ía dichoso si us-
ted quisiera formar parte de ella. 
~-;.Qué tiene usted que ofrecerme?— 
preguntó M. Frispoulet, para librarse del 
Importuno. 
—Una soberbia villa, edificada á oril'as 
<5el mar. Vistas maravillosas, ocas ión ex-
cepcional, facilidades de pago. 
—Gracias. P a r a nada me serv ir ía esa 
vi l la . . . 
- E n t o n c e s - a ñ a d i ó el corredor tranqui-
lamente—puedo proponer á usted un auto-
móvil 24 H. P. de cuatro asientos y que 
ha rodado muy poco. 
—Gracias. No tengo ganas de rodar. 
—Lo comprendo perfectamente, y tengo 
* su disposición una buena m á q u i n a hi -
dráulica, muy cómoda para un jardín. 
D I A E I O D E L A M A J R I N A . — E d i e i ó c do la tarde .—Jul io 
i—Gracias. No la necesito. 
— E n ese. caso, ¿qué diría usted de las 
obras de Calixto Cadencio, encuadernadas 
en tela azul, con dorados y l áminas ' 
—Que me importan tres cominos, copio 
es natural. 
—Pero usted se ha de Interesar, sin du- I 
da, por una bañadera a u t o m á t i c a , modelo ' 
nuevo, duración garantizada. 
-Se e n g a ñ a usted, ^ 
—Alguna que otra \ 
una soberbia colección 
gimas muy raras, es b 




— E s usted difícil 
gusto; pero tengo con qué satisfacerli 
¿Qué diría de un hermoso par de botinc 
con suela doble y c lás t icos reforzados? 
—No pienso cambiar de zapatero. 
— E s muy justo. Pero vea usted est 
maravilloso est i lógrafo, que permite escri 
blr sin tinta y sin ortograf ía por sólo 4 | 
francos {)5. ¡Es regalado! 
M. Frispoulet, aburrido, no contes tó , a l -
zó los hombros y s iguió escribiendo. 
—Ahora ca igo—pros igu ió Impertérrito el 
corredor—lo que usted necesita son botones 
para lo^ puños, sistema patentado, á 2 
francos 25. 
E s t a vez, M. Frispoulet, á quien ahoga-
ba la ira, no pudo contenerse. P ú s o s e en 
pie y dió un terrible p u ñ e t a z o sobre la 
mesa. 
—¿Quiere usted dejarme en paz—dijo. 
Sin pestañear , el comisionista se a g a c h ó 
y l evantó del suelo el tintero, que había 
rodado por la alfombra. 
—Nada tema usted—dijo.—Va usted á 
poder continuar escribiendo; yo siempre 
llevo tinta en el bolsillo. 
Y vert ió en el tintero el contenido do un 
recipiente achatado. 
— T i n t a especial. Indeleble, marca Tro- | 
giodlta: son 25 cént imos , caballero. 
—Ahí los tiene usted y l íbreme cuanto 
antes de su presencia. 
'—Con mucho gusto. Siempre á sus ór-
denes. 
Y a se marchaba, cuando el armero tuvo 
una idea. L e v a n t ó s e y con ojos de tigre 
cerró el paso al corredor. 
— S e ñ o r mío—le d i jo—¿no necesitarla us-
ted, por casualidad, un c a ñ ó n ? 
-r-)Nó, n o ! — b a l b u c e ó el pobre hombre, 
asustado. 
—Entonces, ¿ m e comprarla usted un fu-
sil Gras, en buen estado? 
—Tampoco, señor. 
—Pero, ¿qué me diría usted, de una pis-
tola de dos c a ñ o n e s ? 
—No diría nada. ¡Dros me libre! 
—Entoncesr—dijo con voz de trueno M. 
Frispoulet sacudiendo el brazo del corre-
dor,—va usted á comprarme Inmediata-
mente una funda de revólver . 
D e s p u é s añadió , f r íamente: 
—Puede servirle para meter el tabaco y 
no cuesta m á s que un franco ¡casi de 
balde! 
—Con mucho gusto, dijo el Infeliz, conr 
tentó de es'-'-ar. 
Sí. Frispoulet a largó el objeto, se guardó 
la moneda y mientras que el intruso des-
aparecía , e x c l a m ó : 
—He perdido un cuarto de- hora; pero 
he ganado, tinta aparte, cuarenta cént imos 
y este m o s c ó n Importuno no vo lverá en 
mucho tiempo. 
Y tranquilizado ya. vo lv ió á sentarse y 
cont inuó su interrumpida carta. 
SI todos los que se ven asediados por 
corredores oficiosos, imitaran este saluda-
ble ejemplo, d i sminuir ía el número de mos-
cones humanos. 
Roger R E G I S . 
REGREAGIONÉS INGENIOSAS 
Quitar el chaleco sin quitar la levita 
Esto, á primera vista, parece inveros ími l 
y hasta r idículo; pero, sin embargo, se eje-
cuta sin ser necesaria mucha habilidad y 
sin ningún cálculo. Basta qne el chaleco 
sea un poco ancho, y que las mangas de 
la levita lo sean hasta el extremo de que 
el operador pueda meter por ellas la mano 
y el brazo. 
Se desabrocha el chaleco y la hebilla de 
atrás . E l operador, situado frente á la 
persona á quien trata de quitarle el cha-
leco, pasa una mano por debajo de la le-
vita hasta la espalda del operador; coge 
el chaleco por abajo y le hace subir á lo 
largo de la espalda del paciente, mientras 
i que és te levanta los brazos al cielo. E l ope-
rador hace pasar la espalda dal chaleco 
por encima de la cabeza del operado, de 
! modo que quede por delante del pechó de 
¡ este ú l t imo. A veces hay que tirar con 
i mucha fuerza para conseguir este resul-
• tado, sobre todo si el chaleco es estrecho 
y si él paciente no ayuda por su parte. Con 
tal de que no se desgarre la tela, debe Ü-
i rarse con fuerza. 
Terminada esta primera operación, se co-
i ge la parte baja del extremo del chaleco y 
| se hace entrar por el hombro derecho; se 
pasa la mano y el brazo por la manga has-
ta la mano del operado. Así se logra sacar 
el chaleco por este lado, y una vez conse-
guido se vuelve á subir esta parte del 
chaleco por la manga de la levita otra vez 
hasta el hombro derecho, fph lo cnal tjii -
da libre medio chaleco. P a r a sacarlo del 
todo, se pasa la misma extremidad por la 
sisa de la levita en el hombro izquierdo, se 
mete la mano y el brazo por la manga Iz-
quierda de la levita y se tira hacia sí del 
extremo del chaleco, el cual sale del todo 
por la bocamanga. 
A l sol del mediodía cal la Atenas 
en un blando silencio luminoso. 
E l Píreo ha soltado las cadenas 
de sus bancas trirremes en reposo. 
reposan en sus cunas de rosales. 
Manchando el cielo azul, un grupo ln 
de palomas da signos augúra les . 
Canéforas con tún icas graciosas 
descansan á la sombra de laureles. 
P a s t o r e s c o n sus r a h r a s r- .«rP' / .osas 
un .^rconre encamina su decoro, 
l'-u las calles el fuerte sol blanquea 
nimbos poniendo fi, las estatuas de or 
y gustando el sosiego peregrino 
que, al zumbar las abejas, es sagrade 
Sócrates , con el manto desgarrado, 
se tiende bajo el p látano d iv ino . . . 
E l rudo hoplita ava 
como Una res quo ési 
y penetra en Atenas 
el laurel victorlo«o di 
owiuciu.) J emistocles agita 
al respirar siu^gran pecho desnudo. 
Do pronto, ante el hoplita jadeante, 
—alto el "peplum" gentil que llevó É 
pasa, bajo su túnica ondulante, 
un esplendor de majestad morena. 
E n su mirar, dormido 
esta el sol, como un niño acnrrucadi' 
y debajo del "peplum" delicado 
d\t6 ^rt0laS .se arrulIan en el nido. 
quiere hablar á' la grAcil CMterea 
y, al faltarle palabras, mudo agita 
el laurel, victorioso de P l a t e a . . . 
¡Minerva de ojos negros, que el anheh 
ha sido del soldado y su victoria, 
tú llevas á las trenzas de tu pelo 
uncidos los corceles de la Gloria! 
Dentro el templo de Paas, los feriales 
en espera de triunfo queman yerba 
¡y por los negros ojos, sus rivales 
lloran los verdes ojos de M i n e r v a ! . . . 
EL HOMO i EL VIENTO 
Al salir de la chimenea el humo, se en-
ntró con el viento. Este lo cog ió y lo 
eció en sus amantes brazos, formando 
n él caprichosas espirales y volutas de 
quisita labor, y, por últ imo, cuando es-
EL Y E L TITIRITERO 
ios siguientes 
—He notadt 
sé qué de sob 
humo, un n 
le robusta 
n mi cuna. 
Cristóbal D E C A S T R O . 
T R A Z O S 
Cuba y Panamá. 
I n nuevo imponderable alarde de 
eu l tura y e r u d i c i ó n v a s t í s i m a s es pre-
ciso notar de hoy m á s citando al doc-
to r don Francisco Carrera J ú s t i z : la 
pub l j eac ión de^ l ib ro ' 'Cuba y Pana-
m á . " el prime>o de los tres de que 
c o n s t a r á su t i w e n d e n t a l obra " O r i e n -
taciones Necesarias." 
Po^.el orden de i m p r e s i ó n ocupa el 
n ú m e r o veinte do la.s producciones del 
s e ñ o r Carrera J ú s t i z " C u b a y Pana-
m á . " D i f í c i lmen te se d i r á el lugar 
que entre és tas merece en a t enc ión á 
su en t idad; cté op in ión somos empero, 
que no se p o d r á descubrir n i en la b i -
i i l i o g r a ñ a del eminente profesor y d i -
p l o m á t i c o n i en las bibliotecas selectas 
y con re lac ión á la.s respectivas mate-
rias tratadas, algo que á t a l volumen 
exceda. 
D e s t á c a s e del fondo de ese luminoso 
cuadro de estudios pol í t ico-sociales el 
amor patr io que lo ha inspirado. A u x i -
l iado de setenta obras relativas, unas 
parcial y totalmente otras, al impor-
t a n t í s i m o asunto, en la Miiva expone 
don> Francisco Carrera J ú s t i z . con la 
his tor ia desde su génes i s del Canal de 
P a n a m á , las inmensas consecuencias 
que la t e r m i n a c i ó n del mismo ha de en-
t r a ñ a r respecto de Cuba; y a q u í pro-
yecta él el magno problema que para 
nuestro pa í s se a v e c i n a . . . . ¿ S e r á des-
o ída su vox de alerta .' 
E l Pan-Americanismo, la celebra-
ción de cuya p r ó x i m a Conferencia Tn-
tcrnacio i ia l se apresura á reclamar pa-
ra la Habana, constituyo el tema del 
l i b ro que s e g u i r á al que ahora admira-
mos. Y una tercera base, la cuasi eom-
fo rmac ión de la capital de 
¿•A—lo "que con entusiasmo 
a presenta el egregio publ i -
ex tens ión al tomo que in -
t& Greater Habana . " 
pleta t r a n 
la Repúb l : 
y elocuem-
cis ta—dan 
t i t u l a r á "1 
E m p e ñ o de refinado l inaje el del se-
ñ o r Carrera J ú s t i z , produce contento 
inenarrable . . . 
M. T E R I O . 
—-Como todas, n o . . . U n a chimenea nue-
vecita, con una caperuza de latón que re-
lumbra al sol m á s que ai fuera de plata. 
-—En todo rnc lijé, amigo mío. Has ta en 
un defecto que tiene y que por tu bien 
debías abandonar. Me refiero al hollín. No 
has hecho m á s que nacer y ya has ennegre-
cido lo que tú llamas tu c u n a . . . 
— ¡Bah! ¿ P r e t e n d e s que yo, azul como 
los cielos é Ingrávido casi como tu misma 
esencia, me pare en semejantes minu-
cia.s? Cuento de chimenea tenemos. . . Mi-
ra, me vas á llevar hacia el desván de un 
poeta. . . Quiero que me cante . . . 
E l viento lo empujó á s p e r a m e n t e contra 
una buhardilla, hacia un joven pál ido y 
cejijunto. 
—Descomponte aquí en graciosas contor-
siones hasta que llames su atenc ión . E l tal 
parece un predilecto de las nueve herma-
Y dejándolo allí entregado á ridículos 
movimientos, se marchó á una cercana ala-
meda, donde lanzó una sonora carcajada, 
porque sabía que el pálido mancebo era 
dependiente de una p e l u q u e r í a . . . 
Por la noche, el humo sostuvo un vio-
lento altercado con la chimenea. 
—No podemos ser amigos—gritaba.— 
E r e s una chismosona. Apenas me viste eu 
tan buenas relaciones con el viento, inten-
taste enemistarlo conmigo" moviéndolo á 
compas ión por si te manchaba, por si te 
ponía n e g r a . . . 
Y el humo emerg ía de los troncos, entre 
las brillantes llamas, trepando lleno de 
cólera en redas turbonadas. L a chime-
nea continuaba sumida en su Inalterable 
silencio. 
— ¡Por si te ponía negra! E l hollín es 
la sagrada estela que marca mi paso por 
tus muros, y, antes que renunciar á él, re-
nunciar ía á cruzar el espacio a z u l . . . 
— ¡El holl ín me vengará !—di jo á este 
punto la chimenea. 
— ¡ D e s l e n g u a d a ! ¿ A u n te a t r e v e s ? . . . 
Los que se calentaban junto á los cre-
pitantes troncos, vieron aquella noche el 
humo tan denso, tan hinchado y tan lle-
nó de Impetuosidad como nunca lo habían 
visto. Un gato que estaba sentado junto 
á las ascuas c lavó en él sus asombradas 
pupilas de o r o . . . 
* 
Transcurrieron dos meses. Cierta noche, 
como vagaba el viento bajo la caricia Im-
palpable de las tinieblas, oyó una voz que-
jumbrosa y triste que en las cercan ías de-
mandaba auxilio. Buceando aquí y allá 
dió con una chimenea renegrida y sucia, 
bajo cuya caperuza sa l í a un penachito de 
humo tan insignificante que parec ía el hilo 
de una madeja devanada en las sombras 
por a lgún invisible fantasma. 
— ¡Ampárame , v i ento !—dí jo le el humo, 
que era el del apurado trance.—Voy á pe-
recer. . . 
E l viento, que en el timbre de la voz 
había conocido á su antiguo amigo, le 
c o n t e s t ó : 
—"¡Cómo! ¿ E r e s t ú . . . ? 
— Y o soy.. . Me a h o g a . . . L a s llamas 
se extinguen, las ascuas se cubren de ce-
niza. . . F u i depositando hollín en las en-
trañas de la chimenea y las paredes, hin-
chándose , me m a t a n . . . 
E l viento sopló con todas sus fuerzas 
hasta hacer que crujiera el tubo; pero todo 
fué en vano. Entonces dijo al humo: 
—¡.Ya te advert í tu defecto!. . . 
— ¡Quién lo p e n s a r a ! . . . Ui ia parte In-
finitesimal de hollín diariamente . . . 
—Pero es que un defecto, aunque peque-
ño, si llega á constituir un mal hábito, 
puede poner á quien lo tiene en tranca de 
m o r i r . . . 
Una llamarada trémula y azulesca flame't 
bajo la herrumbrosa caperuza como una 
áurea pluma en un chambergo negro. . . 
Y la ú l t ima espiral del humo se perdió 
en la Infinita somora . . . 




E l fidedigno padre'ValdecebrO, 
.ie en discurrir historias de animales 
! ca lentó el cerebro, 
los con pelos y seña les , 
•stllo encumbrado y elocuente 
ornio cuenta maravillas 
y el ave fénix cree á pie juntil las 
(no tengo bien presente 
si es en el libro octavo 6 en el nono), 
refiere el caso de un famoso mono. 
Este, pues, que era diestro 
en mil habilidades, y s e r v í a 
á un gran titiritero, quiso un día, 
mientras estaba ausente su maestro, 
convidar diferentes animales 
de aquellos m á s amigos, 
á que fuesen testigos 
do todas sus monadas principales. 
E m p e z ó por hacer la mortecina; 
después bailó en la cuerda á la ar lequína 
con el salto mortal y la campana; 
luego el despeñadero , 
la espatarrada, vueltas de carnero, 
y al fin el ejercicio á la prusiana. 
De é s t a s y de otras gracias hizo alarde; 
mas lo mejor faltaba todavía , 
pues Imitando lo que su amo hacía , 
ofrecerles, pensó , porque la tarde 
completa fuese y la función amena, 
de la linterna m á g i c a una escena. 
Luego que la a t enc ión del auditorio 
con un ^preparatorio 
exordio concil ló, s egún •es uso, 
detrás de aquella m á q u i n a se puso, 
y durante el manejo 
de los vidrios pintados, 
fác i les de mover á todos lados, 
las diversas figuras 
Iba explicando con locuaz despejo; 
estaba el cuarto á obscuras, 
cual se requiere en cosas semejantes 
y aunque los circunstantes 
observaban atentos, 
ninguno ver podía los portentos 
que con tanta parola y grave tono 
les anunciaba el ingenioso mono. 
Todos se confundían , sospechan 
que aquello era burlarse de la gente. 
Es taba el mono y a corrido, cuando 
entró maese Pedro de repente, 
é Informado del lance, entre severó 
y r i sueño, le dijo: "Majadero, 
¿de qué sirve tu charla sempiterna, 
si tienes apagada la linterna?" 
Perdonadme, sutiles y altas musas, 
las que hacé i s vanidad de ser confusas: 
¿os puedo yo decir con mejor modo 
que sin la claridad os falta todo? 
T O M A S I R I A R T E . 
ÜNi SOMBRERERA LISTA 
Entró en cierta tienda de modas una 
jamona bien conservada y muy recom-
puesta, de las que usan perrito por no te-
ner otro animal mayor á quien dedicar su 
cariño, y pidió un sombrero. 
L a encargada del taller dijo á la de-
pendiente: 
— C l a r a , saque usted los modelos para 
señor i tas de 20 á 35 años . 
I Á jamona, desvanecida de gusto, com-
pró sin regatear tres sombreros y ha re-
comendado la casa á todas sus amigas. 
Entró el jefe del personal en el despa-
cho de un ministro, hombre de pocas pala-
bras y de no escaso ingenio. 
Se trataba de promover una vacante pa-
r a la cual habla quince pretendientes, y 
la adjudicac ión se h a c í a laboriosa. 
—No hay que darle v u e l t a s — d e c í a el jefe 
del personal—por mucho que piense V. E . 
solamente puede hacer feliz á uno de los 
quince. 
— ¿ U n o fe l iz?—repl icó el ministro.— ¡Di -
ga usted m á s bien que voy á hacer catorce 
desgraciados y un ingrato! 
L O S F A N T A S M A S 
Un caso en el mar 
Los marineros creen mucho en los es-
pectros y realmente sorprende el n ú m e r o 
de fantasmas que aparecen en. el mar. L a s 
sociedades de investigaciones ps íquicas 
nunca han podido explicar este hecho. 
U n a de las historias m á s extraordina* 
rias que se recuerdan, la contó la tripula-
ción de un barco de vela al acabar un 
viaje de Río Janeiro á Nueva York en 1903. 
E n los comienzos de la n a v e g a c i ó n había 
muerto un tripulante llamado Pedro Me 
Cann. U n a noche, otro Individuo de la t r i -
pulación se echó á dormir sobre cubierta 
y al despertarse, a l cabo de una hora, le ex-
trañó ver que estaba desenrollada una 
cuerda que ten ía la seguridad de haber 
dejado enrollada. L a volv ió á arreglar y 
pensando en el inexplicable suceso, pues 
nadie podía haberse acercado allí, volvió 
á dormirse para despertarse de nuevo al 
cabo de otra hora. Cuando se restregó loi 
ojos, vló con asombro que la cuerda es-
taba otra vez desenrollada, y al l evaj i ta í 
la cabeza se encontró con el fantasma di 
Pedro McCann sentado tranquilamente cu 
la borda, fumando su pipa. 
— ¡Qué buena noche h a c e ! — e x c l a m ó el 
aparecido despidiendo una bocanada de 
humo. 
E l marinero vivo quiso Inút i lmente a r -
ticular una respuesta: 
—No te asustes, J u a n — a ñ a d i ó el fan-
tasma.—Es que las noches solitarias como 
és ta me gusta tener compañía . 
—Bueno, bueno—dijo el otro c a s t a ñ e -
teando los dientes y empezando á pensar 
cómo e scapar ía de aquella aventura. 
E n aquel momento se presentaron otros 
dos marineros, y uno de ellos que vió a l 
aparecido se puso á pedir socorro. L a som-
bra 'entonces se dejó caer al mar desde la 
borda donde estaba sentada. 
U N A R A Z O N 
D e c í a un hombre de negocios. . . sos-
pechoso á su mujer, cuando le reprochaba 
que estuviera siempre fuera de casa: 
1 —No creas que me divierte, pero tengo 
que Ir á los teatros, á los cafés , á todas 
partes donde me vean, no vayan á creer 
que estoy en la cárcel . 
Unas suscriptoras.—La poes ía en cues-
t ión—y perdonén ustedes, s e ñ o r i t a s — n o 
puede reproducirse: porque si moralmento 
es detestable, literariamente es pés ima. 
Un suscriptor.—Hostil es palabra agu-
d a . . . pero ¿ c ó m o preguntan estas cosas? 
Sól i ta .—Irá la poes ía de Verdaguer. Y 
mil gracias. 
A. M 
..Mientras ¡ay! por doquier dejes la estela 
de esa tu s impat ía , 
mientras ames, quieras y seas la musa, 
se pulsará la lira." 
Y mientras haya j ó v e n e s que piensen— 
que esto es poes ía—habrá quien les rom-
piera la cabeza—con la l i r a . . . 
R. S .—¿Un libro de poes ías bravas con-
tra la humanidad? ¿ E s usted pesimista .6 
e s t á rabioso? Le recomiendo las poes ía s 
de S. Juan de la Cruz. 
Estela.—Estudie usted, y deje en paz á 
la luna: eso ya pasó de moda. 
Je sús .—Tiene usted mucho ganado para 
que le crucifiquen. 
J . K . — V a la "contesta": no sirve usted 
para ello. 
Florisel.—<La primera, s í ; la segunda, no. 
M. C . M.—"Nuevo" y "moderno" son una 
misma cosa, según dice el Diccionario. Opi-
no, sin embargo, que "nuevo" debe aplicar-
se á lo "reciente", y "moderno" á lo que 
marcha con las corrientes "modernas"; los 
"nuevos" en un lugar serán, pues, los ú l -
timos que llegaron; los "modernos", los que 
piensan ó trabajan s e g ú n los ú l t imos "co-
nocimientos"... De modo que en este caso 
se puede ser •moderno" sin ser "nuevo", y 
"nuevo" sin ser "moderno". 
Un mal literato.—"Anteayer" y "forro-
carril ," gramaticalmente, son—cada térmi -
no—una sola palabra, aunque compuesta; 
para asuntos te legráf icos d ícennos que lo 
son también, y deben serlo. 
COMIDA DE MATRIMONIO 
E l : 
—Oye: estos pasteles que me has hecho 
no se pueden comer de duros que están. 
¿Crees acaso que soy un aves truz?» 
E l l a : 
— ! O j a l á ! Porque entonces te arranca-
ría unas plumas que hacen falta para mi 
sombrero. 
E L E 
A v i s a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e h a l l e g a d o 
a l D E P A R T A M E N T O D E M O D A S l a a f a m a d a re= 
v i s t a f r a n c e s a 
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N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
CVers ión Cas te l lana^ 
D E 
EL DE TORO GOMEZ 
novela, publicada por la Sociedad de ( E s t a 
6d iciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, se encuentra de venta en la 
Libroiia de Wilson. Obispo 52.) 
or su parte, la s e ñ o r a de A n g u i l 
la joven eon crecient 
(Continúa.') 
Qbsetv_. 
erés. A d m i r o sus ca helios dorados, 
u tez p,,,.,, v gu¿ ].,|ancos v. ( i ]miimtos 
to rt^v. ^(K'll-Íola so'bre todo el encau-
ae honradez que ,sr d e s p r e n d í a de 
1 Persona, y bajo, k influencia de lo 
Hu* ya estaba escrito, s in t ió haíciá ella 
a s i m p a t í a que n inguna extranjera 
^ a b í a inspirado a ú n . 
P^.0 1;n-d¡' en aparecer el s e ñ o r de 
h;-)",1SS,V[ f|U(' ,',on(lu-Í0 á 'todo el mundo 
cía e! vn-andah: al l í se s i rv ió el te, 
• i a conversac ión se hizo trencml. En 
^Pau i , Cie aquella gente eortéjs y be-
a a x i o m a V i l la rs se s i n t i ó muy 
á su gusto. E l conde se m o s t r ó par t i -
cularmente amable con ella ; la conde-
sa le p i d i ó que volviese á visitarlos, y 
la madre de Jacobo la a s e g u r ó que ten-
d r í a el m á s v ivo placer en volver la a 
ver. Las impresiones agradables que 
h a b í a recibido durante su visita no dis-
minuyeron el ¡pesar causado por la re-
velación de los proyectos del marques 
y Se a le jó de all í eon el co razón opr imi -
do. 
A l sa l i r de ¡a n7/r/, m o s t r ó la ditque-
sa deseos de andar algo y eon la aquies-
cencia de Ann ie , dió orden a l cochero 
para que la siguiese. Ambas mujeres 
caminaron largo t iempo en si eneio. 
Cris t iana reflexionaba en aquel mara-
villoso golpe de teatro, de que acababa 
d:' ser testigo y que ella no hab í a 
imaginado. A l recibir la •cartita del 
general de T3ussiy, h a b í a l e ocur r ido en 
seguida la idea de i n v i t a r á los señores 
de Froissy. . . ¿ N o seremos acaso sino 
seres inferiores, privados de l ibre al-
b e d r í o ? L a s e ñ o r a de Blanzac desvió 
! bruscamente su pensami •£) de aque-
I l ia pregunta v m i r ó á la s e ñ o r i t a V i -
i lliins. Por la e x p r e s i ó n de su sem-
blante c o m p r e n d i ó que el golpe le i ia-
; bía llegado á lo vivo, y a d i v i n ó qne ar-
| d í a en deseos de 'hablar de Jacobo. 
| —/ .Cómo encuentra V d . á la sefío-
, ra de A.n;guilhón? le. p r e g u n t ó para 
hacerle desDlegar los labios. 
—:Muy hermosa y muy interesante, 
r e s p o n d i ó Ann ie con calor. 
— ¡ O h ! es una gran dama en toda 
la. e x t e n s i ó n de la palabra. Es una 
santa y su h i jo la adora. ! Pobre mu-
j e r ! ¡ q u é pena t e n d r á si él par te ! 
— ¿ M a c e largo t iempo que el mar-
ques piensa en esa e x p e d i c i ó n ? pre-
g u n t ó La s e ñ o r i t a V i l l a r s con voz i n -
segura. 
— U n año . s e g ú n creo. 
Annie e x p e r i m e n t ó viva sa t i s facc ión , 
eomo si se sintiese l ibre de un peso, al 
saber que aquel proyecto databa de 
t a n lejos. 
— Y . . . ¿ V d . !o aprueba? 
—Forzosamente. F i g ú r e s e V d . que 
el s eño r de A n g u i l h ó n se halla en una 
s i t u a c i ó n c r u e l ; los acontecimientos, 
las circunstancias le han despojado de 
su pa t r imon io ; el castillo de Blonay , 
uno de los má.s hermosos de Franela , 
fué vendido por su padre; el hotel de 
la calle Varennes es tá ihipotecado; to-
da su fo r tuna consiste en una modes-
ta reñí ti . Xo puede v i v i r n i s e g ú n su 
rango n i s e g ú n sus gustos. Compren-
do perfectamente que quiera substraer-
se á U e o n l e m p h i c i ó n de su propia r u i -
na. Si se quedase en Europa , aieaba-
r í a t a l vez por darse u n t i ro . Le s e r í a 
muy fácil hacer n n mat r imonio de, 
i n t e r é s . Los t í t u l o s , por m á s que d i -
gan, t ienen más va lor que nunca. U n 
t í t u l o es muy bonito lo mismo que los 
muebles de estilo ó los viejos tapices de 
los gobelinos, y esto adorna á una m u -
j e r mejor que los vestidos y los dia-
m a n i e s . El m a r q u é s h a l l a r í a diez he-
rederas en lugar de una. Pero pre-
fiere afrontar la muerte é i r al fondo 
del Af r i ca antes .que casarse con una 
mujer á la que no p o d r í a amar y cuya 
e d u c a c i ó n fuese i n f e r i o r á la suya. 
L a duquesa se p a r ó de pronto, en 
medio del camino y di jo , vo lv iéndose 
hacia la joven americana; 
— i Quiere V d . que le hable con en-
Y luego sin esperar la respuesta de 
Annie , c o n t i n u ó reanudando la marcha 
á ipaso lento. 
— ¡ P u e s b ien! desde que conocí á 
V d . , se despertó^ en m i el deseo de que 
el m a r q u é s la tomase por esposa.—Xo 
d i j o : "que V d . tomase por esposo al 
m a r q u é s , " á fin de establecer la su-
per ior idad de Jacobo.—El la ama á 
V d . y tío puede decidirse á pedir la por-
que la encuentra demasiado rica. Es-
to es absurdo, porque si V d . iposse una 
g n m for tuna , él tiene un nombre, his-
tó r ico casi real , y que colocará á V d . en 
la 'primera t i l a de los a r i s t ó c r a t a s ^ hn 
verdad s e r í a el m á s hermoso mat r imo-
nio que pueda soña r se . ¡ Una elevada, 
posición social, dinero y amor! ¡ E n 
de la f c l i c i -fin todos los elementos 
i dad ! 
—¡ Todos no, porque el s e ñ o r de A n -
j g u i l h ó n y yo no somos n i del mismo 
i pa í s n i de la misma r e l i g i ó n ! 
I — E l amor acorta las distancias. Vea 
i V d . á los de Kerad ieu . Los franceses 
i de elevada a lcurn ia y bien educados 
i t ienen pr incipios y son los maridos 
i más encantadores del mundo, pues l le-
van al hogar ingenio, ideal idad y algo 
imprevis to . 
— S í . . . ¡pero no toman el mat r imo-
nio bastante en serio, r e s p o n d i ó Ann ie , 
i dejando ad iv inar el temor que la ase-
diaba. 
—Quiere V d . dec i r que son infieles, 
d i jo la duquesa sonriendo. ¡ Pues bien, 
no tanto como quieren l iacerlo creer! 
Los ingleses é i ta l ianos ocul tan sus 
¡ faltas mientras que los franceses se 
vanaglor ian de ellas y hasta las exa-
i geran eon vanidad i n f a n t i l . 'Sé que 
los americanos-son en general maridos 
modelos. H a y , s in embargo, muchos 
que t ienen la enfermedad de la bebi-
da, l a pas ión del juego de la bolsa y 
que sólo viven para los negocios. ¿ X o 
es eso peot que la in f ide l idad? 
— X o creo que haya nada peor re-
pl icó la s e ñ o r i t a V i l l a r s con tono re-
suelto. 
— ¡ Q u é joven es V d . ! d i jo la duque-
sa con cierto d e s d é n . Vo lv i endo al se-
ñ o r de A n g u i l h ó n , creo que la h a r í a 
á V d . dichosa. E n p r ime r lugar es tá 
m u y enamorado de V d . ; a d e m á s , la 
adversidad _ le ha dado experiencia. 
V d . p o d r í a ayudar le á reedificar su 
casa, á ser un hombre ú t i l , á .hacer bien. 
De soltera ha llevado V d . una v ida 
muy b r i l l a n t e ; de casada l l e v a r í a V d . 
en Franc ia una v ida m á s b r i l l an te a ú n 
y ¡hasta una vida interesante. Y o sé 
que nada de esto la t e n t a r í a á V d . si 
no amase al m a r q u é s , pero V d . le ama 
¿ n o es verdad? p r e g u n t ó la duquesa 
a c e r c á n d o s e á A n n i e y bajando la 
voz. 
L a s e ñ o r i t a V i l l a r s se ru 'borizó de 
u n modo ex t raord inar io y, sofocada 
por aquella pregunta atrevida, no pu-
do a r t i cu la r palabra. 
—'Hace t iempo que he adivinado su 
secreto, c o n t i n u ó imperturbablemente 
la s e ñ o r a de Blanzac. ¿ Quiere V d . au-
torizarme á que diga al s e ñ o r de An-* 
g u i l h ó n algo que le de aliento? 
—-¡'Oh! ¡ n o , no ! se lo suplico, excla-
mó Ann ie con acento de angustia. 
•—iPUes biela 1 h i j a mía , no le deje 
V d . pa r t i r , pues s e n t i r í a V d . d e s p u é s 
una pena, mor ta l , qye la o b l i g a r í a á 
quedarse soltera, ü e s p u é s de él, no 
h a b r í a n i n g ú n hombre que lograse 
agrada ele. 
Luego d i jo bruscamente: 
{ C o n t i n u a r á . ) 
i i i i i i l 
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T E L E G E A I M L A I S L A 
H o l g u í n , J u l i o 28. 
á las 7 y 20 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Las medidas tomadas po r el Go-
bie rno pa ra ev i t a r que se i n t roduzca 
el c ó l e r a existente en los Estados 
Unidos, s e r á n i n ú t i l e s permaneciendo 
abierto ' el puer to A n t i l l a , á donde 
l legan d ia r iamente vapores de aque-
l l a procedencia. 
Urge se designe u n inspector sani-
t a r i o para dicho puer to , pues l a Sa-
n i d a d local de esta c iudad no puede 
ejercer v ig i l anc i a . 
P i t a , Corresponsal . 
Cienfuegos, J u l i o 28 
á las 10 y 10 a. m . . . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
D o n N i c o l á s R ive ro y sus h i jas es-
t á n siendo m u y obsequiados. *^us m u -
chas amistades no les de jan v o l v e r 
hasta e l domingo . H o y paseo en auto-
m ó v i l á Rodas y por l a tarde á P u n t a 
Gorda. D e s p u é s paseo p o r l a b a h í a . 
M a ñ a n a s á b a d o e x c u r s i ó n a l Hanaba-
n i l l a . D e s p u é s u n g r a n almuerzo de l a 
Colonia E s p a ñ o l a . 
E l Corresponsal . 
po r el Estado. I» eantldád Que estimen 
los Ayun tamicn ios necesaria para l a 
ras lac ión de menores á los Asilos co-
reccionalcs. 
Ruego á usted se .si i va hacerlo sa-
ber á, los s e ñ o r e s Alcaldes Municipales 
i le esa Provineia, á los fines opor tu-
nos. j á l ¿A: J i i . l 
Jovellanos, J u l i o 28. 
á las 10 y 45 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
E n l a madrugadai de hoy fué her i -
da gravemente Cla ra Estable e n l a 
finca " L i z a r d e " p o r J u l i o M a r t r i a t o , 
siendo este detenido p o r l a Gua rd i a 
R u r a l . 
L a lesionada f u é t ras ladada a l hos-
p i t a l de C á r d e n a s . 
Anoche la: asamblea m u n i c i p a l del 
P a r t i d o L i b e r a l a c o r d ó p o r u n a n i m i -
dad pos tu la r á Francisco M a r í a Fer-
n á n d e z para representante y p a r a se-
nador a l doctor Junco. 
H a sido nombrada 1» C o m i s i ó n pa-
r a ponerse a l habla con l a f r a c c i ó n 
h i s t ó r i c a p a r a t r a t a r de 1?̂  fu s ión . 
Moreno , Corresponsal . 
OE LA GUARDIA RURAL 
Suic id io f rus t r ado 
E n e l b a r r i o de Nueva, Santa Isa-
bel de las !Lajas, se h i r i ó gravemente , 
d i s p a r á n d o s e un t i r o en la sien dere-
cha, el vecino E l i g i ó D í a z , que t e n í a 
per turbadas ^us facultades mentales. 
¡ N o m á s p e r c a n c e s ! 
Se acabaron los percances para los 
viajeros que usan equipajes compra-
dos en el ' ' L a z o de O r o , " Manzana 
dé Gómez , f rente a l Parque C e n t r a l . 
¡ Que fuertes y que bonitos son esos 
e c o n ó m i c o s equipajes! 
L A D F I C I N A S 
P A L A C I O 
A despedirse 
A despedirse del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a para su destino, es 
tuvo hoy en Palacio e l M i n i s t r o de 
Cuba en Venezuela, s e ñ o r C é s a r 
P i n t ó . 
Vis i t a s 
Pa ra hablar le de diferentes asun 
tos, v i s i t a ron separadamente a l ge 
ne ra l Gómez , el senador s e ñ o r P i e r r a , 
los representantes s e ñ o r e s Es t r ada 
Bus to y Cast i l lo , el general Camaeho 
y el A d m i n i s t r a d o r de Correos de la 
H a b a n a s e ñ o r Pag l i e ry . 
Entrega 
S e g ú n anunciamos opor tunamente , 
e l s e ñ o r d o n D á m a s o Pasalodos, en 
t r e g ó hoy l a S e c r e t a r í a de l a Pres i 
dencia al Jefe del Despacho de la c i -
tada S e c r e t a r í a , don A l f r e d o M a r t í n 
Morales, quien la d e s e m p e ñ a r á in te 
r i ñ a mente. 
Despedida 
E l Vicecónsul dé Cuba en Roma, se 
ñ o r Mario del Pino, estuvo á despedir 
se del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i 
ca' para su destino. , *a>A 
^ Ü I C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Circu la r 
La S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
d i r i g i d o á los Gobernadores P r o v i n c i a 
les l a siguiente c i r c u l a r : 
S e ñ o r : 
L a frecuencia con que los A y u n t a 
Tinentos, a l consignar cantidades en el 
a r t í c u l o G del cap í t u lo 6 de sus pre-
supuestos de gastos para la c o n d u c c i ó n 
de presos y detenidos, incluyen en ellas 
la de paenores á las Escuelas Reforma-
forias, hace que esta S e c r e t a r í a Uáme 
la a t enc ión acerca del er ror en que i n 
Cür ren al considerar como reintegra-
bles los gastos que ocasione la tras!a-
ción de esos menores decretada por los 
Señores Jueces Correccionales.1 
E n efecto: entre las atcneiones que 
e o i responden a los Munic ip ios figurr 
la del envío de menores á dichas Es 
eiicla.s, conforme así lo establece el ar-
t í c u l o 342 de la Ley O r g á n i c a 'del Po 
der Ejecutivo en re lac ión con el ine.i 
so 10 del a r t í c u l o 126 de la de los M u -
nicipios. • , 
pin t a l conoepto y para evi tar el eo 
rrespondiente reparo que h a r á esta Se 
e r e t a r í a á los presupuestos que conten 
gan el error que se cita, se r ecomí en 
da que en los sucesivos se consigne se-
pnradamente en la misma re l ac ión en 
rmc figuren los gastos por c o n d u c c i ó n 
ele pivsos y detenidos, reintegrables 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l M i n i s t r o de l B r a s i l 
El lunes l l e g a r á á esta cap i t a l el 
.Ministro del B r a s i l , s e ñ o r F o n t o u r a 
X a v i e r . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
L a causa con t r a Coroalles 
iEl Secretario de Jus t ic ia , l icencia-
do Barraqué, ha ci tado en la m a ñ a -
na de hoy al Fiscal s e ñ o r Babel!, pa-
ra darle instrucciones á fin de que se 
persone en la causa que se sigue con-
t r a el ingeniero s e ñ o r Coroalles. 
N o ha l u g a r 
Se ha resuelto no haber l u g a r á 
t r a m i t a r las solici tudes de i n d u l t o 
de Anton io P é r e z Ruiz y E n r i q u e Ro-
d r í g u e z babrada . 
N o hay d ine ro 
L a S e c r e t a r í a de Jus t i c i a ha re-
suelto contestar á la de G o b e r n a c i ó n 
que no designa por su par te perso-
na a lguna delegada para e l mee t ing 
anua l que t e n d r á l u g a r en Nebraska 
d e l 14 a l lO de Octubre -venideros y 
c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n Amer i cana 
de Prisiones, porque h a b i é n d o s e pa-
gado ese gasto en a ñ o s anteriores con 
cargo a l presupuesto de G o b e r n a c i ó n , 
é i n t e r e s á n d o s e que ahora se cargue 
a'l de Jus t ic ia , no tiene esta Secreta-
r í a can t idad disponible que pueda 
d is t raer para esa a t e n c i ó n . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Decre to 
P o r c u a n t o : P o r Decreto n ú m e r o 
846 de 10 de Septiembre de 1910 fué 
creada en l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
una S e c c i ó n Especial denominada 
S e c c i ó n de Deudas N a c i o n a l e s " á 
f i n de c u m p l i m e n t a r las obligaciones 
s e ñ a l a d a s en los cont ra tos re la t ivos á 
los E m p r é s t i t o s de $35.000,000 y 
ingresar en la zona fiscal los $12.50 
moneda oficial , s e g ú n dispone el ar-
t í c u l o 'M del Reglamento, e n t e n d i é n -
dose que pasado este d í a no se le ad-
m i l i r á cant idad alguna. 
Pesas y medidas 
A v i r t u d de ins tancia del s e ñ o r 
Manuel Alvarez , vecino del L i m o n a r , 
consultando sí los c e n t í m e t r o s que 
usan los sastres en el ejercicio de su 
pro fes ión e s t á n inc lu idos en la esca-
la de las medidas sujelas á la com-
p r o b a c i ó n y pago de cuotas de te rmi -
nadas por los A y u n t a m i e n t o s ; ha 
acordado esta S e c r e t a r í a : " Q u e el 
c e n t í m e t r o ó cinta empleada por los 
sastres como a u x i l i a r eficaz é indis-
pensable de su p r o f e s i ó n no deben 
reputarse comprendidos dent ro de la 
escala de medidas legales á los efec-
tos de la c o m p r o b a c i ó n . " 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Tras lado á Obras P ú b l i c a s 
Él s e ñ o r Jefe local de Sanidad de 
la l l á b a n a , doc tor L ó p e z del V a l l e ha 
dado traslado en el d ia de ayer a l se-
ñ o r Jefe de L i m p i e z a de calles acerca 
de u n in fo rme del doc tor Gabr i e l 
Custodio Jefe del Negociado de Des-
in fecc ión que dice lo s igu i en t e : " T e n -
go el honor de i n f o r m a r á usted que 
el charco existente en l a calle de Ro-
may esquina á l a de í í e q u e i r a , se for-
ma Á conescuencia del d e s a g ü e de u n 
c a ñ o de la casa marcada con el n ú m e -
ro 10 de la calle de Pomay, p r o p i e d a d 
del s e ñ o r Francisco 'Sabino, vecino de 
didha casa. E l charco lo he encon-
t rado perfectamente pe t ro l izado, y es 
bastante p e q u e ñ o y de poca p ro fund i -
dad, al ex t remo de que s i fuera aten-
d ido por los barenderos no e x i s t i r í a . " 
Obras en Puentes Grandes 
Po r el Negociado de Desinfecciones 
bajo l a j e f a t u r a del doctor O a b r i e l 
Custodio se han l levado á efecto en 
Puentes "Grandes la d e s i n f e c c i ó n de 11 
pozos negros. 15 pat ios . '21 t ragantes , 
8 zanjas y 100 metros lineales de cu-
netas. 
Dis t r ibuc iones aprobadas 
Po r l a D i r e c c i ó n de Sanidad han 
sido aprobadas las dis t r ibuciones he-
chas de los presupuestos por las Jefa-
$16.500,000 concertados con los Ban- tu ras locales de Sanidad de G u a n t á -
queros de Nueva Y o r k , Sres. Speyer | ñ a m o Bayamo. Vuel tas . Sagua de 
& Co. as í como todas cuantas se r e í a - 1 T á n á m o . C a b a ñ a s . Santa Clara , A l a -
eionen con la Deuda I n t e r i o r . Por cranes . -Madruga, Panes. M o r ó n . M a n -
c u a n t o : en el ante-proyecto de Presu- zani l lo y Santiacro de Cuba. Se ha 
puestos pa ra e l actual a ñ o fiscaí. las devuel to la de la Je fa tura local de Sa-
atencunes para esa S e c c i ó n fuaron ! n i d a d de^Camagney para ser modiPi-
presupuestadas. Po r cuanto-, a l r eg i r cada s e g ú n r e l a c i ó n que se le acom-
M U N I O I P I O 
Los b a ñ o s 
Hov comcu/.ó en el A y u n t a m i e n t o 
el reparto de tiokés de baños & los po-
bres que acudieron á rec ib i r lo en cre-
i d í s i m o n ú m e r o , en su m a y o r í a mu-
' '"(•on mot ivo de este reparto se sus-
citaron q"e.ias justificadísimas. 
\ n i n g ú n pobre se le dió pasajes 
para ^ s t r a n v í a s , sino solamente 
tickes de b a ñ o s . 
Las mujeres protestaban energica-
niente manitVstando que Carneado 
daba ios b a ñ o s de gra t i s , que lo que 
ellas necesitaban eran los pasajes, 
porque siendo pobres uo t e n í a n dine-
ro para pagar el t r a n v í a hasta el Ve-
dado. . 
A pesar de esas quejas se quedaron 
sin los deseados pasajes. 
E n el A y u n t a m i e n t o se d e c í a que 
los pasajes los t e n í a n los concejales; 
pero algunos de és tos negaban haber-
los rec ib ido . 
Los s e ñ o r e s Val ladares y L e ó n , se-
g ú n se nos d i jo , los h a b í a n renun-
ciado. 
Resul tado: que aun no se sabe cier-
tamente á d ó n d e han i lo á pa ra r los 
c e r c a de 40 tickes de pasajes a d q u i r i -
dos para que los pobres puedan ba-
ñ a r s e en el mar, n i q u i é n s e r á el en-
cargado de r epa r t i r l o s entre los ne-
cesitados. _ 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u o r a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E P R O V I N C I A S 
O O T I Z A O I O N E S D E L AZÜOA* 
Los precios a que a b r i ó hov 
cado azucarero son los sigtíiA 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . gg 





A z ú c a r de remolacha de la ^ 
cosecha, 13s. 7y2d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Jul io 28 
A y e r , jueves, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza 427 7n 
bonos y acciones de las p r i n c i p é 
empresas que ramean en los P^t T 
Unidos. _ 'Xados 
A g u a l d e B o í T n e s ^ 
Teniendo el estómiijío en buenas 
(liciones no hay (pie temer á nadie 
el A<iua <lr B o m w s el estómago' i M 
ciona bien y nadie se enferma. " 
K l A g u a de Bor ínes es la 
dic ina conocida hasta boy para "os 
les del estómajío. 
lulíJor .me. 
NUEVOS LIBROS OE MEOICIÜ 
Acaba de recibirse en " L a Moder 
na P o e s í a " un í í i an surt ido de libros 
de medicina, y entre ellos las,famo-
sas obras de] doctor l i ucba rd , euyoá 
t í t u l o s y precios son los siguientes!-
La t e r a p é u t i c a en veinte medica 
mantos, $1.40. 
Consultas m é d i c a s . $2 .00. 
Nuevas consultas méd icas , $3.00. 
•Clínica t e r a p é u t i c a y medicina de 
urgencia , los dos tomos, $0.00. 
Estos precios son en pla ta ; para-
el i n t e r i o r en moneda americana 
francos de por te . 
para ei co r r i en te a ñ o el Presupuesto 
t iel a ñ o an te r io r de 1910 á 1911. no re-
s u i U n ' jouellas debidamente dotadas : 
A propuesta del Secretario de Hacien-
da, y en uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por e l a r t í c u l o 68 de 
la C o n s t i t u c i ó n y el 36 y de >ÍB L e y 
O r g á n i c a del Poder E jecu t ivo , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Que la mencionada Sec-
c ión de Deudas Nacionales, c o n t i n ú o 
funcionando en el a ñ o fiscal de 1911 
á 1912, en la misma forma en que fué 
creada por el Decreto n ú m e r o 847 de 
10 de Septiembre de 1910, antes c i -
tado, hasta su i n c l u s i ó n nuevamente 
en los Presupuestos Generales de la 
N a c i ó n . , 
Segundo: Que, en consecuencia, los 
gastos de Personal que se produzcan y-
cuya P l a n t i l l a asciende á l a suma á a 
13,700 pesos, se abonen con cargo á 
los c r é d i t o s consignados á las plazas 
de l Personal correspondiente á los 
otros Depar tamentos de Hac ienda que 
h a n ido á in t eg ra r d icha S e c c i ó n , as-
cendentes .á $7,000, y el resto de 6,700 
pesos hasta comple tar los $13,700 an-
tes mencionados, se tomen del c r é d i t o 
de $8,400 consignado en Presupuesto 
para el F e r r o c a r r i l M i l i t a r de Tr iscor-
n ia y de Sobrantes del Personal . 
Te rce ro : E n t a l v i r t u d , y de acuer-
do con el a r t í c u l o 391 de la L e y Or-
g á n i c a del Poder E j e c u t i v o , se trans-
f i e ren $2,900 del Personal de l a In t e r -
v e n c i ó n General de Hacienda y $3,000 
de l a c o n s i g n a c i ó n del F e r r o c a r r i l M i -
l i t a r de Tr i s co rn i a á la de Personal 
del Servicio Cen t ra l de H a c i e n d a . " 
Este Decreto s u r t i r á sus efectos des-
de el dia 1 del c ó r l e n t e mes. Dado en 
el Palacio de l a Presidencia en la H a -
bana, á 25 de J u l i o de m i l novecientos 
o n c e . — J o s é M . Gómez , Presidente. — 
Rafael M a r t í n e z Or t i z , Secretar io do 
Hacienda. 
Licencias 
P o r l a ' S e c r e t a r í a de Hacienda se 
han concedido las siguientes l icenc ias : 
U n mes á don Octavio R o d r í g u e z , 
o f i c i a l de l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a ; 
u n mes á don Francisco S á n c h e z , men-
sajero de la A d u a n a de la H a b a n a ; u n 
mes á don Pedro A . Cardona, v is ta de 
l a A d u a n a de Ñ i p e y u n mes á, don Jo-
sé Calzada, Inspec tor de noche de la 
A d u a n a de l a Habana. 
Tras lado au tor izado 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
ha concedido la a u t o r i z a c i ó n sol ic i ta-
da po r el s e ñ o r Secretario de Ha-
cienda pa ra el t ras lado de los s e ñ o r e s 
E n r i q u e V á r e l a y Car los Car r icar te , 
oficiales de l a clase cuar ta de las Se-
c r e t a r í a s de Hacienda y Estado, res-
pect ivamente . 
Las obras del " M a i n e " 
E l Secretario de Hacienda, acompa-
ñ a d o de los s e ñ o r e s Pelayo G a r c í a , 
Kowler , Canelo (don Leopoldo) y 
M e n c í a , v i s i t ó ayer tarde las obras 
de e x t r a c c i ó n d e l acorazado " M a i n e / ' 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Casas p a r a obreros 
Se l l ama l a a t e n c i ó n por este me-
dio de los obreros agraciados en el 
tercer sorteo de casas, que e l , lunes 
31 d e l actual t e rmina el plazo para 
pa.a 
Exped ien te ordenado 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secretario 
de Sanidad y Beneficencia se ha or-
denado al s e ñ o r Jefe local de Sanidad 
de V i ñ a l e s , . proceda á f o r m a r expe-
diente al ea)T>ata7. del a o é n d i e e de San 
Cayetano para d i r i m i r responsabil i -
dades en los cargos que se le hacen 
por neglicreneia. 
E l agua en C o j í m a r 
P o r la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
dado t ras lado al s e ñ o r Jefe local de 
Sanidad de Guanabacoa para que or-
dene á los propie ta r ios en C o j í m a r l a 
i n s t a u a c i ó n de p lumas de agua y la 
c o n s t r u c c i ó n de fosas para los servi-
cios sanitarios. 
De p l a n t i l l a 
Se dice al s e ñ o r Jefe local de Sani-
dad de San L u í s . Or iente , que los ca-
pataces c o n t i n ú a n siendo empleados 
de p l a n t i l l a . 
Las cunetas de C o n s o l a c i ó n de l Sur 
Se ha dado t raslado al s e ñ o r Jefe 
local de Sanidad de C o n s o l a c i ó n del 
S u r de u n escrito del s e ñ o r Secretar io 
de Obras P ú b l i c a s en que dice que se 
ha ordenado sean reparados los t ra-
í ran te s de las calles de C o n s o l a c i ó n del 
S u r en su cruce con l a care tera de la 
Habana á P i n a r del Rio . 
Datos pedidos 
Por l a D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
pedido á los s e ñ o r e s Alcaldes M u n i c i -
pales de Santa M a r í a del Rosario. 
Manzanillo y Gibara que d igan c u á l 
es l a e x t e n s i ó n de la p o b l a c i ó n donde 
rad ica el A y u n t a m i e n t o . 
Sobre hai t ianos impor t ados 
Se dice al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
la A d u a n a de Santiago de Cuba que 
s e g ú n i n f o r m a l a C o m i s i ó n de I n m i -
sr ración un i n d i v i d u o l lamado J o s é 
V i l o t es el que fac i l i t a los 20 pesos 
que deben t r ae r los ha i t ianos que se 
i m p o r t a n contra tados , cuya c a n t i d a d 
se le devuelve t an pron to son a d m i t i -
dos al t e r r i t o r i o . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Case de h i d r o f o b i a 
E l Alca lde de G ü i r a de Melena, en 
telegrama, que d i r ige a l Gobernador 
Prov inc ia l , pa r t i c ipa (pie el vecino Je 
aquel t é r m i n o , T o m á s R o d r í g u e z , ata-
cado de hidrofobia , sale hoy con direc-
ción á la Habana para ingresar en el 
'Hospi ta l n ú m e r o Uno. Le a c o m p a ñ a 
su h i j o E loy , á quien t a m b i é n m o r d i ó 
e l mismo perro, si bien no se han pre-
sentado a ú n s í n t o m a s de estar h i d r ó -
fobo. 
T a m b i é n fueron mordidos por el 
mismo perro, los vecinos del t é r m i n o 
citado Pedro R o d r í g u e z , la morena 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z y la joven Te-
resa Borgos. Todos salen para el Hos-
p i t a l n ú m e r o l 'no . No presentan s ín -
tomas de hidrofobia . No dieron parte 
de las mordeduras cuando se las pro-
du jo el perro que m o r d i ó a l vecino 
T o m á s R o d r í g u e z . . L o hacen ahora, 
en vista de los s í n t o m a s que el T o m á s 
presenta. El los se encuentran en es-
tado normal s in que observen s í n t o -
mas de rabia. 
E n el H o s p i t a l n ú m e r o Uno s e r á n 
puestos en obse rvae ióu y cu c u r a c i ó n 
T o m á s Rodntnicz. 
DE CAMPO FLORIDO 
Julio 26. 
Hoy han comenzado las fiestas de Santa 
Ana, patrona de esta parroquia. A las 
ocho y media se cantó una solemne misa, 
oficiando en ella el párroco de Jaruc>>, P. 
Cosgaeza. Ocupó la tribuna sagrada el 
Rvndo. P. Guezuraga, quien con fácil pa-
labra y buen estilo, nos hizo el paneg ír i -
co de la Santa. 
A las 3 p. m. y ante una numerosa con • 
currencia, el Padre Guezuraga por dele-
gac ión del Señor Obispo, bendijo el nuevo 
templo, cuyo acto fué apadrinado por el 
señor Francisco RogI y su s i m p á t i c a h i ja 
Regina. D e s p u é s se tras ladó la imagen, 
en proces ión, al mismo, c a n t á n d o s e una 
salve y predicando otra vez el Padre Gue-
zuraga. Terminados los actos religiosos, se 
trasladó la concurrencia á la morada del 
señor RogI, donde fué obsequiada con dul-
ces y licores finos y atendida con mucha 
delicadeza por el señor RogI y sus aten-
tas hijas. 
I^a Junta Protectora de Damas, me dice: 
que la señora Domitila González de M é n -
dez ha remitido $21-20 oro! e spaño l ; la se-
ñori ta María Tellechea. $5-30 id. id.; las 
señor i tas Fanes ia Azcue, $1-00 plata es-
pañola; Paula Ramírez , $0-50 id. id.; Ma-
ría Crist ina MlllÉcn, $0-50 id. id.; Victor ia 
Modesta Milián, $0-60 id. id.; s e ñ o r a s Ma-
ría Fundora de Mesa, $0-50 id. id.; V e r ó -
nica Ruiz de González , $1-00 id. id. T o -
tal: $26-50 oro español y $4-00 plata es-
pañola, para el manto de Santa Ana, el 
cual ya ha sido comprado, s e g ú n la volun-
tad do las señoras y señor i tas donantes. 
E n la fiesta de los días 26 y 30 del actual, 
lucirá la Santa el nuevo y precioso manto. 
Quedan complacidas las apreciables da-
mas que forman la activa y celosa Junta 
de Señoras . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CABAIGUAN 
Julio 26. 
E l día de Santiago 
L a entusiasta junta directiva de la flo-
reciente Colonia E s p a ñ o l a de este pueblo, 
tomó el plausible acuerdo de conmemorar 
la festividad de Santiago Apóstol , patrono 
de España, celebrando un esp léndido y lu-
cido baile en sus salones. 
Amigos excelentes y caballerosos, miem-
bros importantes de esta Colonia , me hon-
raron con especial inv i tac ión para que asis-
tiera á dicha fiesta. Y aunque era mi 
propósito emprender viaje el mismo día 25, 
tantos y tales fueron los requerimientos 
que me fué imposible sustraerme á ellos. 
Verdad es, que d e s p u é s de las m ú l t i p l e s 
atenciones que conmigo tuvieron los s e ñ o -
res Pubillones, Ceballos, Gómez, Cuervo, 
Guzmán, Alvarez y tantos otros, descorte-
s ía incalificable hubiera sido la resisten-
cia á complacerles. 
Asis t í , pues, al baile de la Colonia E s -
pañola, y á fe que. he quedado complac id í -
simo y agradecido á los buenos amigos que, 
con su insistente invi tac ión, me proporscio-
naron horas tan gratas. 
Los salones de la Colonia aparec ían ador-
nados con exquisito gusto, ar t í s t i camente , 
y bajo las luces brillantes y entre las flo-
res resaltaba la belleza de las lindas h i -
jas do este pueblo y la elegancia de sus 
trajes y tocados. 
No sabiendo y no queriendo bailar, mien-
tras las parejas se m o v í a n al ritmo de la 
orquesta, un grupo de amigos nos entrete-
n í a m o s oyendo los inacabables chistes del 
espléndido Rodrigo Pubillones 6 viendo á 
Olegario Cuervo dar vueltas y m á s vuel-
tas por los salones sin hallar su ansiada 
pareja; y a observando al licenciado Ar-
turo S a n t a l ó en su muda contemplac ión 
de una h e r m o s í s i m a tr igueña, bien aplau-
diendo á Víctor Gómez y á Leopoldo G u z -
mán como admirables danzantes . . . 
E n los descansos de la orquesta el buen 
Pubillones me Iba anotando los nombres 
de las lindas señor i tas y elegantes damas 
que llenaban los salones. Así puedo dar 
cuenta de algunas de las adorables con-
currentes y si no de todas, culpa es de mi 
s impát ico guía . 
Estaban allí las s e ñ o r a s de Ibáñez, de 
F r eire, de Pozo, de Prieto, de Carmona, de 
Villaverde, de Fragoso, de Cápiro, de G a r -
cía, de Roche, de Ruiz, Viuda de P é r e z y 
Viuda de Alvarez; y este conjunto de a tra -
yentcs s e ñ o r i t a s : Mar ía y Josefa Alba, 
L a u r a y Enriqueta del Pnzo, Ede lmira y 
Eula l ia Cápiro, Manolita Cuervo, Trinidad 
y Carmen Sánz, Dolores Alba, "Cuca" G a r -
cía, Juana González y María Pérez C a -
maeho, la interesante y bella hermana del 
querido doctor don Miguel Pérez C a m a -
eho. 
L a Junta directiva de la Colonia tuvo 
para todos los concurrentes á la fiesta sus 
m á s exquisitas atenciones, haciendo por-
que todos conserven grato recuerdo. 
Puede estar satisfecha. 
Y por la brillantez del acto reciba mi 
calurosa fe l ic i tac ión, como Igualmente mi 
gratitud por sus deferentes atenciones. 
O S C A R G. P U M A R I E G A . 
T B L E G E Á I A S J B E L C A B L E 
E S T A D O S J J N I D O S 
Serríei» de la Prensa Asweiada 
OPTIMISMO DE L A 
P1IKNSA INGLESA 
Londres , J u l i o 28. 
L a prensa inglesa comenta favora-
blemente las declaraciones que hicie-
r o n ayer en la C á m a r a de los Comu-
nes, el P r i m e r M i n i s t r o , S i r A s q u i t h , 
y el jefe de l a opos ic ión , S i r Ba l fou r , 
y todos los p e r i ó d i c o s mani f ies tan 
u n á n i m e m e n t e l a o p i n i ó n de que l a 
a c t i t u d resuel ta que ha asumido el 
gobierno b r i t á n i c o a p r e s u r a r á mucho 
el a r r eg lo de la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
L O S A L E M A N E S APAÍRBNTBMEN* 
T E SATISFECHOS 
B e r l í n , J u l i o 28. 
H a n sido favorablemente acogidas 
a q u í las declaraciones que hizo ayer 
S i r A s q u i t h en el Par lamento de l a 
Gran B r e t a ñ a y se espera quo ten-
d r á n p o r efecto hacer que se pros igan 
con m a y o r a c t i v i d a d las nsgociacio. 
nes entabladas entre A l e m a n i a y 
F r a n c i a sobre los asuntos de Mar rue -
cos. 
Todos los p e r i ó d i c o s alemanes re-
producen hoy las citadas declaracio-
nes, c o m e n t á n d o l a s extensamente. 
L A G U E R R A NO ES I M P O S I B L E 
P a r í s , J u l i o 28. 
A pesar de l sent imiento de op t imis -
mo que han i n f u n d i d o las declaracio-
nes de l P r i m e r M i n i s t r o de l a Gran 
B r e t a ñ a , c o n f i é s a s e que sigue l a t i -
rantez en las relaciones de F r a n c i a \ . . ^ 
con A l e m a n i a y los prepara t ivos m i l i - " — - ^ r 
tares que se hacen con e l mayor s igi- I j í i n í P A A ^ í l l f í 5 í tH A 
lo parecen ind i ca r que no es del todo I V V i l t i V i l O l U l i í U l U 
imposib le una gue r r a entre dos ó tres 
de las grandes potencias europeas. 
L a prensa francesa encomia sin 
restr icciones de n i n g u n a clase las de-
claraciones de S i r A s q u i t h . 
LOS D E R E C H O S A L A L A N A 
Wash ing ton , J u l i o 28. 
E l Senado a p r o b ó ayer ta rde el 
proyec to de ley de t r a n s a c c i ó n , pre-
sentado p o r el senador La fo l l e t t e , sn 
el cual se f i j a n en 35 por ciento " a d 
v a l o r e m " los derechos sobre l a lana 
c ruda y todos sus a r í . e f a c t o s ; la en-
mienda i n t r o d u c i d a por l a C á m a r a de 
Representantes en l a c i tada l ey re-
l u c í a á 20 por ciento los derechos de 
referencia. 
Los republ icanos disidentes vota-
r o n con los d e m ó c r a t a s . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Cavdiff , Gales, J u l i o 28. 
Anoche t e r m i n ó l a huelga de los 
cargadores de muelles, poniendo f i n á 
l a ru inosa p a r a l i z a c i ó n del t r á f i c o en 
este puer to . 
U N I F I C A C I O N D E D E U D A S 
Nueva Y o r k , J u l i o 28. 
Asegura " T h e T i m e ' : , " de esta c iu-
dad, que se p royec ta u n i f i c a r todas 
las deudas del F e r r o c a r r i l Cent ra l , 
con obje to de f a c i l i t a r las op-eracio-
nes f inancieras de l a c o m p a ñ í a . 
Se r e c o g e r á n todos los valores an-
te r io rmen te emit idos, los que s e r á n 
sust i tuidos po r nuevos bonos, cuyo 
v a l o r e q u i v a l d r á a l de todas las an t i -
guas obligaciones en j u n t o . 
O T R O E X I T O D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Port-au-Prince, J u l i o 28. 
A n ú n c i a s e que ha r a í d o en poder 
de los revoluc ionar ios la plaza de 
Aux-Cayes , c iudad na ta l del presi-
dente S i m ó n . 
Si resu l ta c ie r ta l a not ic ia , s e r á u n 
golpe t remendo que recibe el gobier . 
no. 
SiS P E C H O S A A Q I T A C I O N 
N ó t a s e una sospechosa a g i t a c i ó n 
ent re los soldados que guarnecen el 
palacio presidencial , temiendo que se 
subleven de u n momento á ot ro . 
M A L E S T A R 
De P o r t d e - P a i x , anuncian que pre-
valece muoho malestar en l a costa 
Nor te , p a r a l a cual ha sal ido e l cruce-
r o americano "Ches t e r . " 
DESCARRILAMIENTO 
Nueva Y o r k , J u l i o 28. 
H a descarr i lado cerca de Burde t t e , 
N . Y . , u n t r e n excursionista , que de 
L e h i g h V a l l e y se d i r i g í a á A t l a n t i c 
C i t y . 
Tres carros " P u l l m a n ' " fue ron pre-
cipi tados desde u n t e r r a p l é n de diez 
pies de a l t u r a , á u n barranco, que-
dando cua t ro carros en l a v í a . 
De este descarr i lamiento resul ta-
r o n heridos c incuenta de los excursio-
nistas, uno de ellos de mucha grave-
dad . 
B A R C O P E R D I D O 
T o k i o , J u l i o 28. 
Se ha pe rd ido t oda esperanza de 
salvar e l vapo r "Empress of C h i n a , " 
que e m b a r r a n c ó y pos ter iormente se 
f u é á p ique en las c e r c a n í a s de Y o -
kohama. 
D E C L A R A C I O N E S O F I C I A L E S 
Ramboul le t , F ranc ia , J u l i o 28. 
A l a t e r m i n a c i ó n de u n consejo que 
celebraron hoy los Min i s t ro s , bajo l a 
presidencia de M r . Fal l ieres, a n u n c i ó 
of ic ia lmente el M i n i s t r o de Relacio-
nes Ex te r io re s que las negociaciones 
con A l e m a n i a s e g u í a n u n curso nor-
m a l y que se h a b í a acordado reorga-
nizar el e j é r c i t o . 
A O C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , J u l i o 28. 
L a c o t i z a c i ó n de las acciones co-
m u ñ e s de los Fer rocar r i les Unidos de 
la Habana registradas a q u í , a b r i ó 
hoy á £ 7 8 V 2 . 
y 
S E C R E T A R I A 
MiTlNEE EN (MPÜAMOR (CCJIMiR) 
Autnrizada ( st;i S( ivi-'m por la Junta Di-
rectiva [.'ara rclpbrar una matinée en el 
hotel 'Tampuanior" (Cojímar) el próximo 
di>mln(í<> .".0. liare público para general 
conocimiento tic los señores socios, que 
para el mejor orden y comodidades de loa' 
mismos, regirán las disposiciones siguien-
tes: 
Primero.—'Para tcii?r derecho al salón de 
tiestas, será, requisito indispensable la pre-, 
sentac ión de l iveibo d . ! ¡n : s en curso á, la 
comis ión de puertas. 
Segundo. La Secc ión ejercitará, el dere-
cho que el reglamento le concede para no 
admitir primero ó rechazar después á. las . 
personas que estime inconvenientes ó no 
sean socios, sin que por e l lo tenga Que 
dar explicaciones de ninguna clase. ¿ J S 
Tercero.—El bailo empezará A las dos en. 
punto de la tarde, terminando íi las cinco 
de la misma. 
Cuarto. A reserva de que c ada socio 
concurra A dicha tiesta p o r la v í a que más 
le agrade, la- Secc ión anuncia á los asa-; 
ciados que en Casa Blanca habríl en esft; 
d í a l ínea de a u t o m ó v i l e s para t"ampoamor, 
con itinerario cada media hor . i y en com-
binación con los vapores de L u z á Casa: 
Blanca. 
Quinto.—Del muelle de Caballería SMS 
dr&n «n ese d ía dos grandes ; ••molcadores, 
tino A. Va* doce y otro A la u n a p. m., y 
el retorno será, A las ein.eo y seis de la 
tarde, respectivamente. 
Sexto.—La compañía de remolcadores, en 
obsequio del Centro Asturiano, conducirá 
gratis A. las damas familiares de los socios, 
y A los caballeros e b r a r ó sesenta centa-
vos plata españo la por ida y vuelta. 
Sépt imo .—En todos los remolcadores irá' 
una comis ión de la Secc ión para mantener 
el orden y evitar que embarquen menoreBi 
de doce años . 
Octavo. Los billetes para los remolca-
dores los expende la c o m p a ñ í a en la Se-
cretar ía del Centro, en el hotel "Telégra-!; 
fo", y á, la entrada de los remolcadorei 
hasta el momento de la partida. 
Habana, 26 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima, 
alt. 5-28 C 2220 
S E C R E T A R I A 
De orden del .señor Presidente de esta 
Sociedad, cito A los señores socios, para la 
segunda J U N T A G E N E R A L ORDINARIA 
correspondiente al año en curso, que ten-
drá efecto en el local de este Centro, ej 
domingo ;;0 del mes actual, á las doce de» 
día. 
E s t a ses ión , conforme A lo determinado 
en el art ículo 75 y sus concordantes de» 
Reglamento General, se ocupará: 
Primero.—Dei cumplimiento que hay» 
dado la Junta Directiva A los acuerdos to-
mados por las Juntas Generales anteriores. 
Segundo -Del informe que dará, la mis-
ma Directiva respecto de los demás asun-
tos de la Sociedad. é 
Se advierte á, los señores asociados, 0" 
para tener acceso al local y tomar par* 
en las discusiones y votaciones, es f*^ , 
sito indispensable la presentación del R*L -
bo de la cuota social perteneciente al rae 
de la fecha. 
Habana, 22 de Julio de 1 9 l l 
E l Secretario, 
Juan R. Alvarez. 
C 2197 alt. lt-22 
de 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por dispos ic ión del señor PrPSÍdentfieores 
esta Sociedad, se advierte á, los se 
nsoeiados que la S E G U N D A JUNJ/;(, ^a-
N E R A L ordinaria que está convocaoa ^ 
r a el próximo domingo A las doC.e6a pfect() 
on el local de este Centro, t0,Klra rpeatr0 
el citado día y hora en el Gran 
Nacional. 
Habana, 25 de Julio do 1911-
Juan B. MIV1' rn 
C 2219 "-26 1 ^ 
A M N C I O S V A R I O S 
D R . G A B R I E L M . . 
De la facultad de París y Escuela cío ^ 
Especialidad en enfermedades ae 
Garganta y Oído 1. 
Consultas de 1 á 3. io v 31. 
Paseo entre Ia y 
V E D A D O 
Domicilio: 
C 2025 
1 E P 
en 
N E P T U N Q N U M E R O 71 
T E L E F O N O * ' 
C O R S E S D E V E R A N O A «0 C 
O T R O S S U P E R I O R E S , A 65 C - j . j f 
C 2173 alt. 
D I A k l O D E L A M A K E P T A . — E í ^ - f o arde.—Julio 28 de 1911. 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l í a d e 
1 i ejerei-
que 
1 alcos con SPIS entradas, 2 pesos, re i -
neta con entrada, 40 centavos. Tertulia, 10. 
Mañana, sábado, estreno de "Ni son to-
dos los que e s t á n . . . " y reprlsse de "Can-
sene uo ( 
^Tianalinci 
(•i (Jonse 
i n„hp f inal izo 
W ' . iocutaiitlo en t'i U o n s e f v a t ü -
' f i n a r o n 1' 
mm Alicia 
fas. Bivíri 
\íaria ̂ l 
3 " Híeus en 1̂  primara parto 
;tos, orislnal d' 
L a temporada 
MÍKI 
proin( 
•streno de " E l 
¡ómica en dos 
tarraga , 
sultar lucldl-
C I N E M A T O G R A F O 
S a i ó n Novedades 
dispuesto para hoy: 
mía por el maestro 
•tñ en clios las senon-
Porta. KsLfla ( r o n / á l ' ' / -
Sal^a lo, María U ̂ a-





} 0 la segunda las horma 






ándoz, María dosofa Pu-
aoio-ia niña dwdpula de vio-
Foaquín Molina deleitó al 
ocando admirablemente, 
P O L I T E A M A 
Vaudeville 
ICsta noche nos ofrecerá, él gran Tores-
k| ameníf l imas novedades, que a l ternarán 
con sorprendentes pel ículas . 
Luneta, 20 centavos. 
Leyenda de la 





a al pia»0 Por mteíig^ente se-
W*ÍÍL \mpar0 ,ir Arpias' y también 
W , ]a velada con bf:)che de oro, 
i;er1!' .,sta terminó con una linda pic-
PSMtenegso"—á cuatro violines, 
^ Mana Josefa Pujol, Dolores de 
Francisca Hernández y Joa-
ompañámiolos al piano 
Muy 
cional" 
pronto. de " E l j a m ó n na-
M A R T I 
Anoche se celebró el beneficio del actor 
nérico Manuel Bandera, que tantos 
He aquí el programa 
Primera tanda: Sinf 
Godino, Vacaciones del 
traje de Emilio (estreno 
Herradura, Padre Nucstr 
estrellas. 
Segunda tanda: Sinfonía, Juan de 
Médicis (primera y segunda parte), 
traje de Emilio, Lea, y una carta vor ex-
preso. Aventuras de Cyrano. 
Tercera tanda: Sinfonía , E l incogible. 
Actualidades número 9, Muerte de Carlos 
el Temerario. Funerales del Conde León 
Tolstoi, E l traje de Emilio. 
L a primera tanda empezará á las siete 
y media en punto. 
Con el programa que antecede, el 
es seguro hoy en este fresco y 
salón de Prado y Virtudes. 
lleno 
acreditado 






:íiorita Amparo do Ar-
mas T eonourrencia premió con aplau-
i. labor de estos pequeños artis-
I? l p promoion un brillante porve-
• v al plan do estudios del Conser-
fcio Peyrelíade, quo-bace honor á 
Jjoven República do Cuba. 
miradores cuenta entre el públic 
coliseo de los jardines. 
E l teatro estaba desl 
bía: ni un solo palco, 
d o s . . . 
Randera se lució en 
fué muy aplaudido. 
A d e m á s , recitó un 
"Los cojos," donde ti'iÁ 
E n esta función, 











N A C I O N A L 
"Los mispi"abl«6," de Víc tor Hugo, consti-
veron aroche un nuevo y e n t u s i á s t i c o 
para la c o m p a ñ í a de Fuente?. Est© 
Arévalo, siempre admirables. 




vsr.do á. lá excelencia del conjunto. 
«jy &egurtda representac ión de la gra-
cióíísima comedia en tres actop. de Paso y 
Garcla Alvarez, "Gepin y figura," que tan 
«traordinariamente aplaudida fué antea-
vjjltf»»», gábado de moda, "Mariana", 
próximo estreno: "¡Pobre gente!" 
P A Y R E T 
Hs aquí el elencm de la c o m p a ñ í a de ope-
retj v zarzuela que debutará el miérco le s 
2 en él teatro Payret. E n ella figuran la* 
primeras tiples: Prudencia Grifell, Sole-
(ĵ d Alvarez y Adela Zaldivia. 
Diréctnrés de Escena: Francisco Mart í -
nez; Luis Escribá. 
Maestros directores: L u i s Malloqui y 
Moisés Simón?. 
Personal artístico, por orden a l fabé t i co : 
señoras: Alvarez. Soledad: Rlajich, Rosa; 
Catali, Adela: Catalá, Jul ia: Ferrer. E s -
ter; Grifell, Prudencia; Guillot, Manuela; 
Herrero. Slvlra; Mesa. Marnarlta: Ovie-
do. Amalia; Ramírez , Pi lar: Rivascacho, 
Guadalupe; Torre, Mercedes de la; Zaldi-
via. Adela. 
Ca-balleoro*: Betancourt. Micuel; B a r -
das, Juan; Escribá, L u i s ; Fabregat. Fede-
rico; Martínez, Francisco; Madurell, J o s é ; 
RoseJi, Pascual; Reinaldo, Amadeo; V a r e -
la, Alfredo; Villalonga, Salvador: Wlmer, 
Miguel. 
Apuntadores: García, Manuel; Piera, 
Tomás. 
Jefes de máquina: Cuaterno, Tovar; Jo -
íé I. García. 
ArchH-ero: José Hernández . 
Utilero: José Orozco. 
•Electricista: Serafín Carmena. 
W Coristas de ambos sexos. 
26 Profesores de orquesta, en la que figu-
ran como violines concertinos: Joaquín 
Molina, Emilio Reinoso. 
Lujoso decorado y vestuario, propiedad 
la Empresa, recientemente adquirido en 
España; procedente de los talleres de B r u -
y Pous, y Antonio G. Janet v José Go-
iniz. 
Como se ve, si juzgamos por la lista de 
os actores, el éxito de la temporada es-
ta asegurado. 
A esto hay que sumar el repertorio, en 
el me cuentan todas las obras reciente-
aente estrenadas en Madrid con aplauso, 
y El programa de la función inaugural 
I SUjestivo, Se pondrán en escena estas 
•̂s zarzuelas: " L a buena moza." " E l poeta 
' a vida" y "Los tres «-orriones". E n la 
Pimera y la últ ima trabajará la primera 
Pe Pi-uaenria Grifell; en la segunda de-
bu^4 Soledad Alvarez. 
de i"61 Peri^anpcer;\ cerrado hasta el 2 
djl t0, para tenf,r I'ignr A la co locac ión 
pr apáratn escénico torio nuevo que la em-
Di.'f11* traM^ do España, y para la l im-
"a arreglo de la sala, 
e)^ .eStá renr>vando todo el alumbrado 





interpretaron los d iá logos " L a noc 
da" y "Escuela de baile". 
FA quinteto de Martí cooperó al mayor 
érito de la función, trabajando en "Ban-
derlupin ó E l ladrón de levita" y "Garr l -
carter ó E l rey de los detectives," todoa 
los artistas con verdadero ahinco. 
A d e m á s , trabajaron otros artistas, entre 
ellos el s i m p á t i c o FellíJ, que cantó en chino 
la canc ión "Los 300 chinos muertos en el 
Torreón". 
E n fin, que ya Bandera sacó para com-
prar la v a c a . . . pero le aconsejamos al be-
neficiado que después que la tenga en su 
poder, no la cambie por una c h i v a . . . 
E l programa de esta noche es an'^ní 
simo; 
"Los enredos de Ignacito 
"Una ses ión de espiritismo,' 
son las obras escogidas. 
estreno de. 
"Aniceto ", 
Hoy, estreno de la creac ión " L a aventu-
ra de Marichón," que se desarrolla en 
una cinta de dos mil pies de largo, inter-
pretada por notables artistas. 
A pet ic ión de muchas familias se exhi-
birá la pel ícula " L a esclava blanca", en 
cuatro partes con m á s de 7,500 pies y dura-
ción de una hora. 
Muy 'pronto: " L a mujer del médico". 
A C H A M B R A 
" E l amor en automóvi l ," zarzuela de M. 
de L u i s y Alvarez del Reil , irá esta noche 
en la primera tanda. 
L a segunda se cubre con "Las hijas de 
Elena". 
E n los intermedios, Irma e jecutará nue-
vos números . 
Bn la semana entrante, estreno de " L a 
a t a g u í a del Maine," obra de palpitante ac-
tualidad, de Villoch, con decoraciones del 
gran Arias . 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche, á primera hora, se estrena 
una zarzuela del popular Mario Sorondo 
y m ú s i c a del maestro Ankermann, titula-
da ríe Garabatillo". 
R e p í t e s e la misma obra en la segunda 
tau y en la tercera irá " L a venta del 
casco". 
Al final de cada tanda números por Ca? 
melia. 
Pronto. "Los efectos del cólera". 
V I D A D E P O R T I V A 
La semana náut i ca de B i l b a o . - - E I circuito ale-
m á n . - - L a s carreras de Roosevelt. 
C A Z A D O R E S 
'iterior 
He aquí el programa de las regatas 
que ha organizado el Club Náutico de 
Bilbao, bajo el patronato y presidenda 
de honor de don Alfonso X I I I : 
25 de Agosto.—Internacionales y 
otras de 5. 7, 8. 10 y 13 metros. "Son-
derklassefi'' y "antiguos yates." 
Premios: Objetos de arte y Copa 
Martínez Rivas y Ó00 pesetas. Premios 
especiales para "sonderklasses" espa-
ñoles. 
26 y 29 de Agosto.—Primera y se-
gunda prueba de la regata internacio-
nal de ''sonderkla^ses." 
Copa de! Rey, de la Reina y otras 
premios. 
Se eorrerá la Copa de oro Clark pa-
ra las "FVierac.iones españolas. 
El sáibado 26 se correrá además una 
regata para "sonderklasses" de 10 v 
15 metros, con premios de objetos de | de veinte platillos cada uno ; y sólo po-
i drán tomar parte en el Campeonato 
Señor Redactor de Vida daportiva: 
Suplico á Vd. tenga la bondad de ha-
cer insertar en la sección á su digno 
cargo las cuartillas que le incluyo rela-
cionando las bases del Campeonato de 
1911. 
Oracias anticipadas v de Vd. muv a. 
s. A. Pz. Cllo. 
Campeonato de 19.11 
Re.glas aprobadas en la junta cele-
brada el día 19 de Julio de 1911, para 
el Campeonato de la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana. • • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " B E R W I N D M O O R " 
Con cargamento de carbón, consig-
nado á la "Havana Coal Co.," entró 
en puerto esta mañana, procedente 
de Newport New, el vapor inglés 
"Berwindmoor ." 
bA ' ' CAKOLIXE VOÜGMIT'' 
La goleta americana" de este nom-
bre fondeó en bahía ayer tarde, pro-
cedente de Tampa y escalas, con car-
gamento de madera. 
EL ' - C A L A B R I A " 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor alemán "Calabr ia ," 
procedente de Vcracruz y escalas, 
trayendo carga y 8o pasajeros. 
LNFERMO 
El tripulante de] vapor alemán 
"Calabria ," nombrado Wi l ly (Tattcr, 
por orden dé] Departamento de Cua-
rentena fué remitido al hospital 
"Las Animas." por encontrarse pa-
deciendo do infección intestinal. 
Dicho pasajero procede de Coalza-
coalcos. 
E L " L E O N I D A S " 
El vapor americano " L e ó n i d a s , " 
auxiliar de la escnH Ira de los Esta-
dos Luidos, entró en puerto esta ma-
ñana procedente de Cayo Hueso, con 
careramento de carbón. 
Han llegado á bnrdn de este buque 
como pasajeros, el eapiíán Mr. E. E. 
ITayden acompañado de su señora y 
dos hijos, y Paymonter Russell Blee-
ker y su esposa. 
OFENSAS A LA MORAL 
El tripulante de la lancha de car-
ga "Mar ÍH . " nombrado Pedro Sarán-
dará y Echevarría, fué denunciado 
por el vigilante de la Adnapia núme-
ro 66. de ofensas á la moral. 
Quedó citado por la policía del 
puerto para comparecer ante el Juez 
Correccional ñé la Seeeión Primera. 
EL " M I A M I " 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy á las diez de la mañana, 
procedente de Knights Kéy y Key 
"West, conduciendo carga genera.! y 
20 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á 
la niár en la tarde de hoy. con desti-
no á los puertos de su procedencia. 
Entre el pasaje llegado en este va-
por figura el señor C4. C. Morrison, 
Presidente del Banco de Baltimore. 
El señor José María García. Secre-
tario del Consulado de Cuba en Key 
AVest, y los señores S. B. Tuell, José 
'T Montesino. Francisco Fleites y él 
pelotero eubano Manuel Cuesta. 
EL • •OHURUSKIA" 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Ha.mbur-
go y escalas, con carga general. 
se de un andamio el operario Aligue] 
Alberdi, sufriendo lesbnes que le pr i -
varon del sentido. 
Conducido Alberdi ai Hospital de 
Emergencias, fué asistido de una 
fuerte contusión en la región occipito 
frontal y ligeros síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Alberdi no pudo declarar por su es-
tadode gravedad. 
EN EL VEDADO 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido de esco'riacioues epi-
dérmicas en la liano, nariz y rodilla 
derecha, de pa-onóstieo leve, el blan-
co José Crespo Santiago, vecino de 
Cuba número 134. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse en la vía pública por huir-
le á dos t ranvías que venían en direc-
ción contraria á la de éi. 
I Se señala para el Campeonato oí n ^ —^ „ fi ̂  ^ ^ ^ 
día G de Agosto próximo á las 8 y me- L O S S U C E S O S 
dia de la mañana. \ 
El constará de cinco evenU ^ ^ TR — , ^ ^ ^ 
Eduardo Roselló Maleo, dueño y 
vecino del salón de limpiar calzado Domingo, 27.—Internacionales de 6 j socios del Club que se havan ins 
y 7 metros y "sonderklasses." Objetos i eripto oportunamente. La inscripción I o pn San Isidro 68, acusó al blanco 
Regatas de balandros modc-, se eerrará á la hora señalada para co- Esteban Marino (a) ^Masca Trapo," dé arte 
los. 
Lunes. 28.—Internacionales; pre-
mios de objetas de arte. Además, ga-
narán las de seis metros 500 pesetas; 
las de siete ,750; las dé ocho, 750 ¡ las 
de 10, 1,000; las de 15. 1.750. Y se ad-
judicará la Copa Arana y 500 pese-
tas al balandro de siete metros, espa-
ñol, que haga mejor carrera. 
Miércoles, 30.—La "Copa del Cantá-
brico, entre balndros de Santader, San 
Sebastián y Bilbao, considerando eli-
minatoria la carrera del 25. Después 
se hará la prueba definitiva de "son-
derklasses." 
Jueves 31.—"Handicap" -crucero á 
Castro Lrdiales. Copa del Rey, Copa 
de Castro Urdíales y metálico. 
menzar el match y después de empeza-
do éste, no podrá admitirse ninguna 
nueva inscripción. 
I I I Sólo se diaparará un tiro á cada 
platillo, y para todo cuanto se relacio-
ne con la marcha del match regirá el 
Reglamento Oficial del tiro de plati-
llos de la Sociedad. 
I V A l tirador que haya roto mayor 
de haberle hurtado doce pesos plata, 
quo guardaba en un escaparate, den-
tro de una cajita de tabaco. 
Detenido "Masca Trapo" ingresó 
en el vivac, á disposición del Juzga-
do competente. 
LO QUE DICE " C A R A B I N A " 
Un individuo blanco conocido por 
Antonio "Carabina," «-mpleado de la 
número de platillos se le proclamará botica establecida en Martí 55, Regla, 
Campeón de la Sociedad de Cazadores! ha sido denunciado por un vigilante 
del teatro, para mayor comodidad 
^ Público. 
E A L B I S U 
É í t l / r dé acoche era rebosante, con la 
to jf, ricJafl de quo ol ochenta por cien-
(le (llC"nstltuía el elemento femenino. Des-
^ultah1110 ^ h,netas A ,as alta8 s a l v i a s 
pre ]a a !a nota s i m p á t i c a que da slem-
t)Uraimuj'or con su prata presencia, 
sos y i , Ia ^ p r e s e n t a c i ó n hubo aplau-
y6 .,^s' Pe*"" cuando el entusiasmo r a -
leo & i- UU' 91 íinal- obligando el pú-
H su ^ ^-"nipañía k que ?a presentase 
^fiíi.K 1af' rn escena para recibir la 
La S(f. ^ P e d i d a que se le hizo. 
8Se¿üj.a rr-a 'r's Pronunció unas palabras, 
(|aila 'p| 0 rlue el recuerdo cié Cuba que-
PfibiiCon Su'(•'"•razón como nota gráta del 
"'Veto C,Ue <3e ta,es s i m p a t í a s la hac ía 
'̂ "Saro"5" la Peral habl(') -v ,ofl aplausos 
lJe(ii(]a " S"s Palabras. E n suma, una des-
c'i;itlo o„ Urosa como pocas hemos presen-
la n eslos ú l t imos 
Bar . ^ P a b i a 
ar clel Río 
Se ha hecho ya la distribución de 
premios del gran circuito alemán que' ipropiedad 
ha excedido en longitud al l lamado' ' 
circuito europeo organizado por los 
f r a n c é s . 
Le han correspondido al vencedor 
Koenig un premio de 125,000 pesetas, 
el primer premio de honor del Kron-
pr in / y el primer premio de honor de 
y se grabará su nombre, fecha del 
match y score realizado, en la Copa 
del Clu'b que se le entregará y manten-
drá en su poder, hasta el próximo Cam-
peonato anual de la Sociedad en que 
volverá á discutirse á no ser que la 
hubiere ganado dos veces anteriormen-
te en cuyo caso la hará suya definiti-
vamente. Además se le otorgará, en 
una medalla de oro con la 
la ciudad de Berlín, 
Ha cubierto con su aeroplano más 
de 1,882 kilómetros. 
l 'n premio de 5O,pO0 pesetas se ha 
Adjudicado á Wollmoeler, que ha he-
ohó 1,837 kilómetros, y otro de 31,250 
pesetas á, Buechner, que ha recorrido 
1,863 kilómetros. 
También se han concedido otros pre-
mias de menos importancia. 
inscripción correspondiente. 
V Al tirador que siga en número 
de platillos rotos se le entregará una 
nirdaJIa de plata y al que ocupe el ter-
cer lugar una de bronce de la misma 
forma y con iguales inscripciones que 
la de oro. 
V I Los empates se decidirán inme-
diatamente en un match á treinta pla-
tillos con las mismas condiciones. Fu 
segmido empate se resolverá á veinte 
pla t i l los y él tercero y los demás á 
diez. 
V I I Para éste m a t ú h regirá el si-
guiente : 
Handicap 
1S-Y,-i ni as—Tomás V. Coronado. Clau-
•de la Policía Nacional, por haber di-
cho en público de que, " y a era hora 
de que renunciase Pasalodos. toda 
vez que había cogido más de doscien-
tos mil pesos, con apoyo del general 
José Miguel Gómez." 
Dice el vigilante que como quiera 
que estima las palabras vertidas por 
"Carabina" injuriosas para el Presi-
dente de la República, se querella 
contra él. 
DETENCION DE 
"PANCHO E N G O F I A " 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional fué presentado en la décima 
estación el mestizo José Enrique Val-
dés Hernández; (a) "Pancho Kngo-
ñ a , " á quien detuvo por estar recla-
mado por el Juez Correccional de la 
tercera sección, en causa por hurto. 
E] detenido ingresó en el vivac. 
CABALLO DESBOCADO 
Y LESIONES LEVES 
La blanca Angela Fiallo García, 
vecina de San Francisco número 40, 
fué asistida anoche de varjas lesiones 
leves, que les fueron causadas por un 
dio Grande. Knrique Benitez, Jenaro j eabal'lo c|e8bopa(lo qxm jiraba de an 
tiempos, 
sal ió esta m a ñ a n a para P i -
tro primv"" en cuya capital dará las pua-
^•''froBoh* 5 fürtcio,lés elf 'a tournée que 
traiUero. r I,or la Repúbl i ca y el ex-
Pafie T lo61^ -Viaie y f|Ue e1 éx i t0 acom-









"^he 0fll ^'^""amente annnciamoi 
•^Hía c.'eihrarA su debut la notablr 
»liante 
r"nifra ar.. . fnr™ar parte l a excelente 
^'mio á ^ / 1 ^ pllar B e r m ú d e / . nieta del 
li0 J ' ' U Jü8é Valero. 
A laS ocho Prc,a;ra'"a de hov: 
m i H en ?o.y cuarto, la h e r m o s í s i m a co-
. So'ubra LiaCt0^ r1c Mart ínez Slérra, 
A 'as (]l 
S ^ V p t i s ^ , , C S t r í , n o la comedia en 
tlta Révei,'. 0H h^manoa Quintero, "Pe-
Kl expresidente de la República ame- d(1 jv V(lga Serapio Rocamora, Carlos 
ricana ha enviado al Museo Nacional | ̂  Car]os A]mgaraV) josé Ai Ocott. 
de Washington el balance de sus "f-¡ ! 6.Yardas—Carlos Fonts, Jesús Fiien-
timas cacerías en Africa. Los am- — Braito john o'Connor, An-
males cazados y muertos por el se ^-j,(1rés Antonio Roca. Alberto Ba-
parten de la ^gu íen te manera: Domingo Maclas, Felipe Martí-
Caza mayor, 1,000 piezas: avés J ' 
4.000: r e p t i l ^ y batracios. 2,000; Pf" I ^ y a r d a s — J e s ú s Novoa, Manuel Boan , . . , 
<** del Nilo Blanco y de otros nos de D i paz mml ^ W ^ L ^ í M 
menos importancia, oOO; que hacen u n ' ^ ^ demás sodos que n0 han 
total de 7,500 piezas de caza y Pesca., - ¿ . ^ ^ f.lasiflcados por D0 ha'ber 
También figuran algunos millares «e f . ™ ^ con 
esta ejemplares vegetales, algunos de ellos 
om- rarísimos. ' 









í>7 á 98 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 28 Julio de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata espanoia 98% u 9S>/ V. 
CalderilU (en oro) 
Oro americano c<ra-
tra oro español. . . 
Oro americano ootr-
tra plata española 1 0 X ^ 1 1 V. 
Centenes á o.S4 en plata 
Id. en cantidados... á 5.35 en plata 
Inises á 4.27 en plata 
id. en cantidades... & 4.29 en plata 
1S\ peso americano 
en pUta esoañola 1-10% á i-11 V-
V. 
faetón, en los momentos en que pa-
saba par Zanja esquina á Aramburo. 
El propietario del caballo, don Jo-
sé López, dice que al ir con su vehícu-
lo éste tropezó con un poste, lo que 
dio lugar á que se desbocara el caba-
llo, siendo él lanzado fuera del coche, 
El 
Tgurahdad. 
L a Jun ta Di rec t iva . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 




'BASE B A L L " EN 
L A V Í A PUBLICA 
Estando varios menores jugando á 
la pelota en la calle de Espada esqui-
na á 'Príncipe, al lanzar uno de ellos 
la pelota alcanzó al nombrado Jesús 
Martínez Enrique?:, de 14 años, cau-
sándole el golpe una contusión sobre 
la región olfativa, con fractura de los 
huesrts cuadrados. 
Esta lesión fué calificada de pro-
nóstico menos grave y éd hecho apare-
ce casual. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa en construcción Zanja 
número 71. tuvo la desgracia de caer-
P r o v i s i o n e s 
Julio 28 
Preeios pagadas hay por ios si-
guientes ar t ículos : 
Acei t e de ol ivas . 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 á 14.1/2 
^ n latas de 9 Ibs. qt á 15.00 | 
É n latas de 412 ^s qt- á 15.% ¡ 
Mezclado s. cíase caja á 11.Oü 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 ets. 
Montevideo 
A r r o z . 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia 4."'s á 
Almendras . 
Obligaciones perrirales (per-
petuas) conaolklifta» da 
los F . C. U . de la Habana . 111 116 
dorios xltí la Conapañta da 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o t r l c a d a 
Alumbrado y Tracclfln de 
Santiago 108 110 
t^nos de la Repúbl ica de 
Cuba eisltldos en 1885 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n a a a W a t e e 
Woks N 
Id. hipotecarios Centra! aau-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central ajuearero 
"Covadonga" N 
Obllsacione? Grlea. Conso-
lidada.'! á* O&c y 'elec-
tricidad 100 
Bm'iresoTt» o la ftpftjh'dca 
dé Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . . . 
Fomento Agrario . . . . 
Cut)an Teleprone Company 
A.CClVNí£8 
Sanco EspafSol 1© ?a lela a 
Cuba 
P^;; Atrríco'a ae fuerto 
Prínc i )V N 
Banco Nacional de Cuba . . 120 sin 
Banco Cuba N 
Compañía ¿ t F^r'-o car riles 
TJnWos de. la Hebana y 
Aínricení?^ i& K^gla Itmi-
tada 84 84^ 
Ca. l^léctnca ¡le Sar.tla.go da 
Cuba . 22 60 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Llmtted Proie-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
FerrocarrU de 'j ibara ft Hol -
guín N 
•Compañía Cnhans dé Aluna-
bmdo de Gas N 
Com^; fM,;- . . . . . . ..• Kleetrl-
Cidad dé la Habana, '•. . 101 % 102% 
Dlane u-i ly í í a b a n a Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica dé Hielo. . . 110 sin 
í i^ria dé Jórneroírt <!« la H a -
bana (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba- . . . N 
Compañía Havana K l e c m c 
R a l l ' v a y f Co. ( p i e í ©rea-
tes) 108% 110 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 104 
L o m u a ñ i . A n ó n i m a de Mo-
tflnzas , N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Pian'» ^néctricc de S»nctJ 
Spíri tun N 
C o m p a ñ í a Cuban Teleplmne. 50 54 
Ca. .Almacenas y Muelles Los 
Indios. . 105 115 
Matadero Industrial . . . . 86 50 
Compañía Fomento Agrario. 95 107 
Banco territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas . . . . 32% 26*4, 
Habana, julio 28 de 1911. 
22 á 24 cts. 
3.00 2.V4 á 
3.70 á 
3.90 á 4.10 
5.1/4 




24 á 25 rs.. 
Se cotizan . . , 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia . . . . . 




Del País No hay 
Isleñas . . . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera H - V i 
Ar t i f i c ia l 10.1/2 á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . 
Vinos. 
Tintos pipas, seaún 
marca 74.00 4 76.00 
Domingo A. Maclas y Navarro. Juez d« 
Primera Instancia a«cid'íntal del Este de 
esta Capital. 
Por el presffnte hago saber: que «n el 
procedimiento de apremio en negocios d^ 
comercio promovido por don Rafael Llusá 
y Ferrá-n, contra el Capitá-n del buque da 
j vapor uruguayo titulado "Brasileño", he 
34.00 á 35,00 ' dispuesto se saque á públ ica subasta por 
¡ t érmino díí veinte días el referido barco 
I A V ' 1 1 ,-w-v ! "':?rafitleí>0"- 1* matr ícu la de Mont?vi-
l l . U u j d e o . Repúbl ica Oriental de' Uruguay, con 
su maquinaria y demás pertenencias, el 
cual tiene aparejo de pailebot, mide ciento 
quince metros de eslora, trece metros do 
manga y ocho metros treinta cent ímetro» 
de puntal, de cuatro mil cincuewta y ocho 
toneladas brutas y dos mil doscientas 
ochenta y ocho toneladas netas, tasado 
con su máquina Compound y d e m á s per-
tenencias en la suma de treinta y cuatro 
mil pesos en oro del cuño español , h a b i é n -
dose señalado para el acto de la nueva 
subasta en quiebra el día veinte y nueva 
dé) entrante mes de Agosto á las dos de 
la tarde en la sala del iur.irado, situado ftn 
el tercer piso de la casa nñmero diez y 
siete del Paseo de Martí; adv ir t i éndose oua 
no se admit irán proposiciones que lio cu-
bran los dos tercios de la t a s a c i ó n : qua 
para tomar parte en el remate deberá con-
signarse en la mesa del Juzgado 6 en el 
establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo: que el referido barco se en-
cuentra fondeado en este puerto, y que los 
autos estarftn di? manifiesto en la Secreta-
ría del actuario hasta el día del rematé . 
Y para su publ icación en un periódico 
diario de esta Capital, se libra el pre? 
te en la Habana á, veinte y siete de Julio 







á 6 .U 
No hal. 
4.00 á 4.M> 
á 32 rs. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 27. 
De Hamburgo y escalas, en 24 días , vapor 
a l e m á n "Bavaria", cap i tán Bode, tone-
ladas 3,898, con carga y 8g pasajeros, 
á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y escalas, en ocho días, goleta 
americana "Caroline Vought", cnpitAn 
Griffih, toneladas 83, con madera, á 
Vidaurrázaga , Rodr íguez y Compañía . 
S A L I D A S 
Julio 27. 
P a r a Cárdenas , vapor ing lés "Axminster". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 27. 
P a r a Cárdenas , vapor inglés "Axminster", 
por L. V. P lacé . 
E n lastre. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
a B R E 
Billetes del Ban^c Ksuanol de la Isrla de 
Cuba, contra oro, de á 6̂ 4 
Plata e spaño la contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oró español , 1103/4 110% 




Domingo L . Oliva. 
C 2238 
Domingo A. Macías. 
1-28 
e i i i i i e s 
Y 
wíimuMimmsvas* 
Emprés t i to de lá Repúbl i ca 
de Cuba 113 118 
Ijj :a '«-ptiprca de Cuioa. 
Deuda Interior 108 112 
ObllgT4.c.'oues pnmera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Ooimarioue.v sepunria ttlpo-
tece del Ayuntamiento de 
la. Habana 113 117 
Ol>l}Kacujivj» hlpotecarjas F . 
C. de Clenfuagoa ^ V i Ha-
d a r a . N 
id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l da 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol -
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Companir de Gas y Jfllec-
tricídad de la Habana . . . 121 125 
Bonos de ¡a Habana íClec-
trio Raiiway's Co (en c ir-
enlac ión) , , 10914 115 
s w í í c í í)[ m m i m 
1 G O M O ffi n m 
S e c r e t a r í a 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Sa lón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General Ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre de 1911. 
Se advierte oue con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir £1 dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado, y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo .correspondiente al 
mes actual, dopde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en junta y .votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la ses ión. 
S e g ú n es tá acordado, desde la noche 
del viernes 28, podrán los señores Asocia-
dos que lo deseen, recoger en esta Secre-
tarla, un ejemplar de lá Memoria de qué 
se ha de dar cuenta en esta ses ión. 
L o que de orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Julio 24 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panagua, 
8871 5t-25 ld-30 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E O U L A O O H A " 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte á sus asociados qué ño habiéndose 
efectuado la Junta General el día 23 del 
corriente por fa í ta de concurso, é^ta ten-
drá lugar con el número que concurra, el 
próx imo domingo 30 al medio día y en el 
mismo local del domicilio de .'a Sociedád, 
Amistad núm. 118, antes 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del día: 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glo^a. 
P.alancp General semestral. 
I n f or ni es a d m i n i strati vos. 
Habana, 24 de Julio de 1911. 
B) Secretario-Contador. 
804 alt. 
Emilio de los Heros, 
3t-24 4d-36 
0 I A R I O D E L A M A R i r ^ . — ^ ' ^ ^ de lá tarde.—Julio 28 dé Í9Í1, 
H A B A N E R A S 
(Tn gráiil ¡icoiittu'iiiiifiito. 
Esta frase, recojo áp \ extenso 
telegrama recibido hace lin momento 
efe Cienfuegos, basta pura definir lp 
que ha .sido anoche en esa ciudad !a, 
boda de la interesante y gent i l í s ima se-
Borita Isabel llalla y el joven y dislin-
gUldo doctor David Suero Rodríguez. 
Novios de la más alta dist inción, co-
mo lo proclaman SUS respectivos ape-
llidos, en aquella sociedad tan calta y 
tan selecta de la Perla del Sur. 
Todo ha sido suntuoso en la boda. 
Se celebró en la [glésia Catedral, 
resplandeciente ésta de luces y ador-
nada con tal profusión de rosas (pie 
•parecían balierse quedado sin Hore.s, 
Cortándolas para la boda, todos los jar-
dines de Cien ruegos. 
El efecto que producía el templo era 
grandioso, indescriptible . . . 
Cionfuegos en masa, con todas sus 
clases y en todas sus representaciones, 
tomaba parte en la nupcial ceremonia. 
Se hizo un acto popular. 
De ahí que lan ío en los alrededor.'s 
de la Catedral como cu la carrera que 
había de reeorrer la comitiva se agol-
fpase un pueblo inmenso. 
Él tránsito hacíase materialmente 
difíci l en esas calles. 
NO hay precedente de nada igual. 
Las notas alegres de un himno po-
blaron de melodías el sagrado recinto 
al aparecer los s impát icos novios con 
SU brillante séquito. 
Admiracibn de todos fué el traje que 
Inicia la gentil novia. 
Estaba elegantís ima. 
Seguíala hasta llegar al ara santa 
una Corte de Honor que formaban 
cuatro parejitas en este orden: 
Adelaida F a l l a 
y Leopoldo Suero. 
Ana L . T ó m e n t e 
y Lduardo Ramírez. 
Tita del Castillo 
y César Rodríguez. 
Antonia Genei-
y Rogelio Abello. 
Ofició en la ceremonia el ilustre 
Obispo de Cient'uegos, .Monseñor Au-
relio Torres, contri huyendo esto, como 
•un detalle más, á la magui í icencia de 
'boda tan inoUndahlo, 
Apadrinados fueron por la amable y 
distinguida dama Dolores Bonet de 
•Falla, madre de la desposada, y el res-
petable caballero don Alejandro Sue-
ro Bal'bín, padre del afortunado novio 
y una de las personalidades más salien-
tes en la alta banca de aquella eluda 1. 
Los testigos fueron: 
Por la señorita Isabel F a l l a : las se-
ñores Nicolás Castaño, AFiguel Palla 
Gutiérrez y Xicolás Rivero, director 
del DIARIO DE L.V MARINA. 
Y por el doctor David Suero: los se-
ñores Luis Armada, Acisclo del Valle 
y doctor Manuel Leal , 
L a eoneurreneia, on l i an t í s ima . 
Allí estaba, en representación carac-
terizada, todo lo une vale y brilla en 
la sociedad de Cienfuegos. 
Entre éstas, muchas damas, de las 
más distinguidas, de las más bellas y 
de las más elegantes. 
Mult ipl icábanse las i o i l cUrs de lujo. 
E l despa dio telegráfico de donde to-
mo estos datos asegura que no se re-
cuerda una ceremonia igual en Cien-
fuegos donde se haya visto un con-
junto tan completo de señoras elegan-
tes. 
Advert íase la presencia de un nume-
roso grupo de invitados xle la Habana, 
y entre éstos, las señoritas Rivero, Te-
té y Malula. las graciosas hijas de 
nuestro director, á quienes se ha hecho 
objeto del más cariñoso recibimiento. 
Y estaban asimismo senadores, re-
presentantes, jueces y elementos sig-
nificados del comercio, agricultura é 
industria. 
Asistió el Alcalde de Cienfuegos. 
Y asistió también, en representación 
del rrés idente de la República, uno d,' 
sus ayudantes, el capitán Solano. 
Püé desde la Habana expresauienb'. 
Después, á La terminación de la ce-
remonia, reuníase toda la concurrencia 
en casa del padre de la novia, el opu-
lento caballero don Laureano Falla y 
Gutiérrez, figura del (más alto relieve 
y la más elevada significación en ol 
mundo financiero de Cienfuegos. 
L n aquélla elegante mansión, alha-
jada con gran gusto, se s irvió un buf-
(< I suntuoso. 
Xada echábase de menos. 
La esplendidez del dueuo de la casa 
quedó confirmada, una vez más, de 
modo elocuente. 
Admirábanse allí, en la canastilla de 
la novia, los centenares de objetos di-
versos que el alecto, la simpatíajfy el 
cariño habían depositado como ofren-
das nupciales. 
Abundan los regalos de valor. 
Y o remito á los que deseen conocer-
los á la relación que publica el DIARIO 
DE LA MARINA en otro lugar. 
Solo los regalos del padre de la no-
via suman una verdadera fortuna. 
l'no de ellos es una casa. 
E n joyas ha recibido presentes de 
gran mérito, entre otros el de su seño-
ra madre, consistente en un collar de 
dos hilos de brillantes, montados en 
platino, cuyo valor asciende á siete mil 
pesos. 
Regaló el señor Suero Balbín á su 
nuera un p c n d c n i i f f del más alto gus-
to. 
H a y para llenar una gran vitrina 
con tantos estuches de alhajas. 
Y o recuerdo, á este objeto, cuando 
la mayor parte de estas joyas estuvie-
ron expuestas en nuestra ciudad, en la 
vidriera de Campigneon. 
D i ó entonces E l F í g a r o una fotogra-
fía de todas ellas. 
ITu detalle. 
E l ramo que lució anoche la señorita 
Isabel F a l l a fué llevado desde Maria-
nao, de las jardines E l Clavel, en un 
refrigerador eonstruido especialmente 
por los señores Armand. 
Ramo suntuoso. 
E s el modelo Just ina, así denomina-
do por ser el qne l levó en su boda con 
el señor Portal la bella señorita, hija 
del general Monteagudo. 
Hay en ese ramo, alternando con las 
ñores, una gran profusión de cintas de 
plata. 
Llegó á Cienfuegos en perfecto es-
tado. 
De los jardines de Armand fueron 
llevados también rnfinitas rasas de ta-
llos largos, acondicionadas todas t n ca-
jas, como acostumbra en casos igualas 
El Clavel al estilo de las grandes casas 
de flores de Europa y los Estados Uni -
dos. 
Réstame ya solo saludar á los s impá-
ticos novios de anoche haciendo votos, 
desde aquí, por su más grande, más 
firme y más completa felicidad. 
* • 
j Despedida. 
! Hace sus preparativos de viaje uno 
! de los más jóvenes , más cultos y más 
I s impát icas funcionarios de la carrera 
¡ d iplomática . 
Me refiero al señor José María Sola-
: no, nombrado recientemente, eon geno-
' ral beneplcito, para el alto puesto de 
• Encargado de Negocios en Montevi-
deo. 
E l señor Solano tiene tomado pasa-
je en el Dat i ia , vapor a lemán (pie sal-
l drá de nuestro puerto, rumbo á Euro-
! pa. el día seis del 'próximo Agasto. 
! Se dirige á París . 
Pasará allí una temporada para des-
pués emprender viaje bacía la próspe-
ra y rica capital. 
Mis deseos para eL querido amigo 
son las mejores y má.*vehementes por 
el buen éxi to de sus funciones. 
Y que lleve un viaje muy feliz. 
A C T U A L M E N T E 
ORAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L . 
DE TOALLAS PARA BAÑO, COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y NINAS 
Obispo, esquina Compostela; Tclfo. A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son hi d e m o s t r a c i ó n mas pa lmar ia de qne nuestro «Salón 
de 31odas tiene todo el favor de las damas. 
C 1998 J l . 1 
HARINA OEPLÁTANO 
Alimento ootnploto para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y O O N V A J L K S -
C l KM T E S . 
í > K V K N T A e u Farmacias y vi. 
veres finos. 
C 2008 j . i 
D " P e r d o r n o 
V í a s urinarias, Estn>chc^ de la orina. 
Venéreo, Hidroccle. S íñ le s tratada por ¡a 
inyecc ión del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6 2. Jesúa i i a r l a número 33. 
C 1950 Jl. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furamente vejyetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio. mlLs rApido y seguro en ta 
curación de la gonoirea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
pe venra en todas !as íarmac iae . 
C 2005 J l . 1 
B E . HERNANBfl SEGUÍ 
CATaUKAVftOO SMS :.>A OBRLVaMMHOAO 
GARGANTá NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á todos 
loí dias excepto los d&niingos. Con-
BuUao y operacioues en el Hospital 
Mercedes íanes, miércoles y viernes á 
i''f: r d*i la maüua . 
C 1962 1 
lin saludo de biénveiiida. 
Ks para el doctor RUadio Águilm, 
personalidécl dístinguicla de Man/.ain-
llo, que llegá ayer á nuestra ciudad por 
c! Perrooarri] Cení ral. 
Viene en compañía tic su distingui-
da esposa, la señora Guadalupe Tama-
yo de Aguilera, y de sus dos bellas hi-
jas, IVpilla y Kniilia, la primea de 
las cuaíés fúó muy celebrada, hace al-
jíúu tiempo, ouandp vino á pasar una 
temporada en la l lábana . 
'Obedece este viaje á la necesidad de. 
someterse la sefiora Tamayo de Ag î-
lera á la consulta de algunos especia-
listas de nuestra capital. 
'Hallándose en sus posesiones 'de Ua-
yarno tiTé acometida del nial que hoy 
la aqueja. 
Ha sido llevada á la gran casa de 
salud del Centro j i s t u r i a n o , 
Por su parte ol doctor Aguilera 
encuentra alojado con sus hijas en ca-
sa dé nn lamiliar suyo tan querido ^o-
mo el señor Manuel Hcay de Rojas. 
Al l í son objeto, por parte de este 
distinguido caballero y de su amable 
señora, de las mayores atenciones. 
¡Ojalá tenga el más Peliz desenlace 
la dolencia de tan distinguida dama! 
* 
* * 
Varias invitaciones recibo. 
Entre éstas, la del Presidente del 
Centro As tur iano , don José luelán Ca-
lan para la matinée del domingo en el 
hotel ('n.inpoennor. 
Habrá remolcadores que saldrán del 
•Muelle de Caballería para Coj ímar á 
las doce y á la una. 
No faltaré. 
Estoy invitado tanrbién á los bailes 
que celebran mañana fyinyrah y el Z '̂-




Cn hogar donde reina la felicidad. 
Xo es otro (pie el de un joven y sim-
pático matrimonio, la bella señora Zai-( 
da Montañez y el amigo Xono Mesaí i 
quienes ven coronadas todas sus dichas 
con el nacimiento de un angelical niño. 
E s el fruto primero de su venturosa 
unión. 
\ M enhorabuena. 
Zamacois. 
Y a está de.ñdida para el 3 del pró 
ximo Agosto la gran función del Na-
cional en honor del ilustre novelista 
que es huésped de nuestra ciudad. 
Muy interesante el programa. 
•Figurarán en él dos obras del señor 
Zamacois, de la.s más celebradas y 
aplaudidas, F r í o y Noche B i u n a , co-
medias dramáticas ambas. 
L a sociedad habanera se dará cita 
para esa noehe en el Nacional como 
homenaje al literato cubano. 




Bl debut en Albisu de la Compañía 
de Comedias de Alejandro G-arrido. 
Actor de grandes s impat ías . 
• E XKIQI K FOXTAXILLS. 
He aquí la lista de los regalos de 
boda hechos á los esposos Isabel F a l l a 
y David Suero: 
Su señora madre: un collar de bri-
llantes de dos hilos montado al pla-
tino, con cierre de esmeraldas. 
Su señor padre: un pendantif de 
brillantes y gran perla montado al 
platino. 
Alejandro Suero, padre del novio: 
un pendantif con riviere. alfiler en 
forma de lazo, disco y ar?tes derniere 
todo con montura sobre platim». 
Del mismo: un disco de brillantes 
montado a] platino con collar de per-
las y 'broche de brillantes. 
Delj novio: un colgante de zafiro 
rodeado de brillantes con monte.ra 
platino eon cadena dé platino, una 
pulsera de zafiro y brillantes monta-
da en canal de oro. una sortija de 






1¡0S padres de la lluvia 
mi alfiler de brillantes y 
gran tamaño y valor. 
Adelaida á su hermana: 
tes de brillante forma derniere mon-
tada al pUtino. 
María Teresa á su hermana: una 
pulsera de brillantes y perlas monta 
,da al platino y oro. 
Eutimio á su hermana: unía sortija 
con una perla y dos grandes brillantes. 
Amparo Suero de bd Val le : un 
juego de botones de oro y brillantes. 
Acisclo del Valle-: un reloj de oro 
extra-plano con leontina de platino 
y perlas. 
Señora Isabel Bonet, tía de la no-
via : una bolsa cié oro verde y mate, 
con cierre de zafiros y brillantes. 
Señor Antonio Monasterio: una 
sortija con dos brillantes montada en 
oro. 
Kranciseo Becerra y s e ñ o r a : una 
sortija con 27 brillantes y esmeral-
das montada en oro. 
Javier'Reguera y Aoea: una cruz 
con 17 brillantes orlada de rubíes 
con cadena le platino. 
Pedro Monasterio: un pendantif 
de brillanles con cadena lisa monta-
da en platino, 
Señores Canda v l í e r m a n o : un re-
loj de oro y esmilte extra-plaho eon 
mánuina reducida le superior origi-
nalidad. 
Domingo Názábá] y s e ñ o r a : una 
sortija de brillantes y rubíes monta-
da sobre oro. 
Enrique Monast',rio: una pulsera 
de oro labrado con aplicaciones de 
bri l lmtes . esmeraldas y rabies. 
J o a q u í n Palacios y s e ñ o r a : T'na 
medalla de brillantes y rubíes con 
la imagen del Carmen en oro. 
Pablo Sampedro: Un alfiler de 
sombrero con placa de brillantes 
montad i sobre platino. 
Fianeisco López y s e ñ o r a : T'na 
sortija forma almendra de brillantes 
y perla. 
Alejandro Saiero, padre del novio: 
Una casa. 
Señor Xicolás Rivero, Director dol 
DIARIO DE LA MARINA, nn abanico de 
nácar y cabritil la con encajes valio-
sos. 
Adelaida Mora, •ihuela de la novia: 
U n a jardinera de plata y cristal. 
Nemesio A l v a r é : Un costurero es-
tilo árabe , 
Ramón le la Sota: Una columna 
con su maceta. 
Miguel F i l i a y s e ñ o r a : Un juego 
:1c cr is ta ler ía . 
Juan F a l h y 
Ricardo Ruiz 
plata. 
M u-cedes de A j u r i a : U n porta-pa-
ñ m l o s pintulo y p a ñ u e l o de encaje. 
Ilnrtensia V i l i a r e a l : Un coj ín pin-
tado. 
Antonia V i l i a r e a l : U n par cojines 
deshilados. 
María L e a l : Una mat iné y una 
'boí^i de noche. 
José M. Somonte: U n a figura de 
terra-cota. 
Jos '1 F e r r e r y señora : Un juego de 
consola de bisenit. 
Herminia y Carola G u t i é r r e z : T'na 
ipila para agua bendita, de piedra 
onis y un par figuras de bisenit. 
Luis A r m a d a : Una bandeja para 
entremés . 
Mr. y Mme. Cainpignon : U n par fi-
guras de bronce y porcelana. 
Miss Cunnington: Dos cuadros pin-
tados al ó leo . 
Casino E s p a ñ o l : T'na columna 
con su maceta. 
Arturo U. de L lanos : Una ponchera 
de cristal. 
V í c t o r Ceballos y s e ñ o r a : T'na ar-
t íst ica copa de esmalte. 
Casimiro B a l b í n : Un escritorio es-
tilo árabe y un par de jarras de por-
celana de Sevres. 
s e ñ o r a : Una vaji l la . 
T'na escr ibanía de 
E d . P L í l M T E : 
B L A N Q U E A 
* Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 1924 alt. 13-3 
— E s c u c h a : te habla T E T E . . . ¿Me oyes? 
—Sí . Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
tráeme de C A S A D E W l L S O N — O b i s p o 52—algunas cajitas 
que quiero escoger; de los ú l t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
¿Los jabones? 
— ¡Ah! Como quieras, poro tráelos de G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , F I O R D E 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más me gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , sí. Pero no me traigas C H I F F O N ni 
F E M I NA. Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ahí ¡Oye, ó y e m e ! 
Trae t a mbién de C A S A D E W I L S O N una libra de T E 
H O R N I M A N . clase E L M E J O R . . . 
— ¡¡Good bye, dear!! 
y «y "vr iy np *v w v *v - r -
C 21Ü5 alt. 17 J l 
Emil io Ooytisolo: Un par floreros 
de cristal dorados. 
dosé L l o v i ó : Una figura de bronce 
con luz e léctr ica . 
Ju l ián J o v a : Cu par de cuadros. 
Francisco D. Madrazo y s e ñ o r a : 
Un juego de cubiertos de plata. 
A. Moeosaín y s e ñ o r a : l'n jarro 
pará agua con dos copas 1" pinta. 
Xini Mederos: Un juego de café de 
plata. 
Gonzalo y Eduardo López de la 
Torre ; Un par de floreros verde y 
oro. 
Leopoldo Suero: T'na lámpara eléc-
trica de bronce. 
Torres y C o m p a ñ i a : Seis art ís t icos 
anillos para, servilletas. 
-luán García y s e ñ o r a : Cu joyero 
de plata. 
Avensio y s m o r a : Un par floreros 
de cristal dorados. 
Felipe Ort iz : Un juego de nd'rescc 
de plata. 
Don Xico lás Castaño y s e ñ o n : Un 
centro de mesa de plata. 
Juan Marrcro y s e ñ o r a : l'na ne-
vera de plata y cristal. 
Señoras de Casteleiro y Vizoso: 
Un juego cubiertos de plata. 
Rafael Fal la y s e ñ o r a : Una licore-
ra de plata y cristal. 
Miguel Lamogl ia : Un cuadro re-
presentando á Fausto y M n-garita. 
Angela Vi l iarea l : C n juego de ta-
petes de cuarto. 
Pablo Gómez y s e ñ o r a : Un tapete 
de mesa. 
Viuda de V i l l a r r e a l : Un juego do 
tapetes. 
Acisclo del Val le y señora: U n 
juego de tocador de plata y un jue-
go de café de porcelana de Sevres. 
Eladio Cabezas y s e ñ o r a : Una co-
lumna de mármol con una figura 
e léctr ica . 
V. S á n c h e z Torrs lba y s e ñ o r a : U n 
par jarrones de cristal dorados. 
Modesto del Valle y s e ñ o r a : U n 
reloj de bronce. 
César Rodr íguez y Morini: Un cos-
turero de palisandro y bronce. 
J o a q u í n de Travasedo: Un juego 
de café de porcelana y plata. 
J o s é T r u j i l l o : Una ponchera de 
plata y cristal. 
Odriozola y C o m p a ñ í a : Un espejo 
para consola eon marco de plata. 
Antonia Darna. viuda de Ponto-
net: T'na bombonera. 
Tito Latour y s e ñ o r a : Una jardi-
nera y dos jarrones de plata v cris-
tal. 
Modesto F a l l a y s e ñ o r a : Un par 
jarrones de porcelana. 
Viuda de Escarza é hijos: Una ri-
quísima ponchera de plata y crista!. 
V iuda de Gener é h i jas : Un par sa-
leros de plata. 
Ricardo Agui lar y s e ñ o r a : Una 
bombonera de plata y cristal. 
L u i s Odriozola y s e ñ o r a : Un par 
figuras de porcelana. 
Rogelio Avel lo: U n reloj de 
bronce. 
Viuda de L o m b a : U n par de figu-
ras de bisenit. 
.Manuel F e r n á n d e z y s e ñ o r a : U n 
par de floreros de cristal dorados. 
Señor i ta s TorrientC: Una pila de 
agua bendita. 
G. Mosquera: Un reloj de alabas-
tro. 
Francisco L o r í e n t e : U n juguetero 
estilo árabe. 
Angel Suárez y s e ñ o r a : T'na lám-
para e léctr ica de plata y cristal. 
Francisco F e r n á n d e z y s 'ñora: U n 
jnego para helados de plata v cris-
tal. 
. luán Capetillo y s e ñ o r a : Un jarro 
de plata para agua. 
V i l l a r y C o m p a ñ í a : T'na estatua de 
bronce. 
•Eduardo Verga ra y Juan R o m á n : 
T'na estatua de terra-cota. 
Lino V á z q u e z : T'na jardinera y un 
jarrón de plata y cristal. 
Xico lás Gamboa! 
dor de marfil. 
Mm(>- Mr. U o r l ^ 
,0,"ií' palisandro v 1. Rer: 
X V I . ^ l),',),n'e 
Torbaldo lloff ^ 





María Antonia 'M 
motera de plata y 
Oscar Herrayarza 
juego de café. 
Señor i tas Castillo; \ 
cador de plata. 
Ricardo Rmiz y señora 
plata. 
!>• Manuel Leal y 
rro de plata para a¿ua 
Dr. Alvaro Suero; I 
terra-cota con reloj 
, ] ™ " ^ y C o m p a f i i a . f 
,l0 P<>^<'lana y bronce m • 
clones de esmalte. ' 1  " 
Santiago Rey v señora, 
ñera de terra-cota. • 
Enrique González v 
tuche de iperfnmer¿ 
Altagracia de ta 
Suero: Un pomo de 
ra perfumes. 




s e ñ o r i l 
raz j 
oro y c cristal 
rn bastón 
ICimón Cabarga y M. Mijarn 
alfombra de sala y dos de C l | | 
J o s é Mermo y senora ^ ¡ 
íPérez: Cu jnego de café <io í j 
Laureano é Ismael Falla- E | 
go de café de plata. D; 
Genaro P e m á n d e z 
puño de oro. 
Xem 'si,, Miyarcs: Un tintero 
madera y cristal. 
Isidoro Gut iérrez: Una onsalai 
un convoy, una quesera y imal 
tequillera de plata y cristal 
dosé Ramón Kntenza: Una fir 
de plata con espejo. 
Alberto 1. Saí5So y señora; ü | 
gura de t 'rra-cota. 
Otilia Bonet: Una pila para j 
bendita de plata. 
Señor i tas Alvarez: Una portí̂  
lias y un tintero de plata 
Csear Astndilo y señora: Pn ti 
tero de plata. 
•luán González Betancourt: 
pluma de oro. 
Solera Jorge, viuda do Rairam 
M a r t í n e z : Un centro de plata. 
Soverino Caso: Un porta-M 
para toilets. 
Ka.:stino García Vic ia : Un 
ro de plata. 
J o s é : F e r n á n d e z y señora: 
tuch^ ie tocador de ébano, 
Angel Hcdriñana y señora: 
columna con espejo de plata. 
Kstablecimiento "" La Alhainbm 
Una columna grande de porcáii 
Dr. Aurelio Villavorde v 
Dos jarrón 's urau.les de pomM 
T a b a c o 
l i n i o s tenido el gusto demftjíj 
número corn^pondientc al25delí 
tual de la interesante, revista (j i 
nal del nombre .pi" precede. é-St-
viene romo de costumbre repieto '̂ 
teresantes noti das y datos estadít 
de gran imiiortancia para todosM 
trafican en la rica hoja, bajo caí | 
ra de sus múlt ip les forma 
Merece especial mención el rtM 
fallo de un tribunal inglés, défî  
do que ••no hav más tabaco habano? 
el (pie se elabora en la Habana.cf 
ma de C u b a . " 
F.speramas (pie dicho fallo potiP 
á la.s escandalosas falsificaciones 
de nuestros tabacos se hacen en 
Kstados Cuidos y varios países de» 
ropa con la.s que á la vez quf ef 
á los consumidores, ^ a ^ 1 * ! 
rL.Ks v s i n rival puras de la Hab# 
Pero esta no es más .pie ^ 
noticias «pie trae el número ^ ]P 
cia. cuva lectura recomendanio.s 
das los (pie se interesan cn 18 1 
da industria de la Isla. 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a en l a s pr inc ipales farmac ias 7 droguerías 
Depósito: Pelnquería L A CENTRAL, Agniar y Obrapía- | 
C -011 m,!.!^: 
Y ^ 1'i 
' A V I S O A L A S F A M I L I A S 













los â  
higiene personal y en el hogar, y ordenado sistema en 
de absoluta 
Lo más importante para evitar ese terrible azote & 
mentes, procurando no tomar agua que no sea 
fíanza. 





P E R R I E R 
embotellada en el mismo manantial que le da nombre, f , 
Nimes, Francia, por un procedimiento que le hace c(ynserV^i-
gas natural. Su notable pureza orgánica, la hace tan re j 
dable para la mesa, que en Inglaterra se ha enseñoreado P0^^. | 
pleto del consumo del país, pues facilita la digestión a 
blcmente. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres fln0 
cías, restaurante, etc. 2i; 
De venta al por mayor y menor en LA VINA, ^ t t " ( 
-^TOY Y OTHEGUY, O'Reilly 22 y REO ALT Y ^ 
TA, Obispo 2. A 
c 1̂93 
